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PARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA GENERAL
RECLUTAMIENTO
Núm. 22.987
Circiday. Excmo. Sr.: He re
suelto que los 482 individuos que
se ¿tan en la relación que a conti
nuación se inserta, que empieza
con Juan Calderón Alvarez y ter
mina con Pedro Martín Sánchez,
queden movilizados en el puesto
que actualmente ocupan, por consi
derárseles necesarios e insustitui
bles.
'Caso de que por cualquier cau
sa cesara alguno de ellos en el co
metido que hoy aconseja otorgar
les tal beneficio, deberá efectuar
su inmediata incorporación al C. R.
I. M. que para cada. uno se indica,
para ser destinado a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
n•cimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de noviembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACION QUE SE CITA
C. R. I. M. liúni. j
Reemplazo 1923
Juan Calderón Alvarez.
Mariano GonzaU,,, Martín.
Gabriel Sánchez Pisot.
CarloQ Villalba Morales.
Félix Tapia Sáez.
Pablo Gómez Pérez.
José Santa María Cámara.
José María López López.
Manuel Urosa Casero.
Segundo Encinas Revel.
Francisco Domínguez Martín.
Rqg-elio Lizcanc Castán.
Alfredo Santos Luna.
Eugenio, Marritín Vidales.
Bernardo Cano Martínez.
Simón Her,as Becerril.
José Cebrián Martínez.
Eugenio Martínez Huertas.
Reemplazo 1924
Manuel Lépez Andújar
Manuel Temes Riancho.
Jesús Rodríguez Galindo.
Ansermo Esteban San Mateo.
Pablo García Arés.
Alfonso Sierra Gutiérrez.
Eu,sebio Pulido Rodríguez.
Antonio Colmenarejo Morales.
Ceferino de les Santos Fernández
José Buelta Tomé.
Santos García
Jesús López Santos.
Tomás, Barg-üeño Hernández.
Pedro Esteban' RamirPz.
Pedro Valcárcel Robles.
Fugenio Bayo Hea-rro.
Antonio Ferrándiz
Reemplazo ic
Fernando Ximénez Herráiz.
Basilio R71110 Díaz.
Luis de Torres Santa Lucía.
Antonio Fernández Rodríguez.
Julio Montero Maroto.
Florencio Jiménez Arenas.
Ricardo Hormigos n:nt:sta.
MarianG Ferná:idez eros.
Reemplazo') .1q2()
José Julián Rollo García.
Antonio Ruiz Ribera.
Clemente Flores J,rmlnez.
Miguel Caballeo García.
Eusebio Díaz Remero.
Luis Martínez Podríguez.
Jerónimo de Cubas López.
Dionisio Tcledano Sánchez.
Julio López García.
Manuel Izquierdo User°.
Bartolomé Muñoz Ailarcón.
Reemplazo 1927
Benito Blanco Blanco.
Bonifacio Fernández Morenilla.
Guillerm7 Cobacho Arenas.
Raimundo Rodriguez Tcrres.
Alfonso Campuzano Marín.
Isidro Martínez Teruel.
\Hcente Muñoz García.
Florencio García Muñoz.
Pedro Terciado Camacho.
Antonio Martín Gutiérrez.
Angel Jiménez Aznar.
Aquilino del Pozo del Pzzo.
Ca.siano _Muñoz Domínguez.
'Antonio Martín Berrocal.
.ksé Luis Odiarán Posadas.
Dámaso Durán Palomo.
Reemp'_azo 1928
Juan Manuel Ruiz Valdominos.
C. R. 1. M. 71Úni. 3
Reemplazo 1923
Justo Heredia Condés.
Diego Herrera Herrera.
Gabriel Roales Nieto.
Gonzalo Suárez Mallenco.
Reemplazo 1924
Antonio Onsurbe Pueblas.
Emiliano Pérez Bermejo.
José Ortiz Alcalde.
Crisanto Bravo Recuenco.
Reemplazo 1925
Fernández Arana.
C. R. I. M. núm. 4
Reemplazo 1923
Juan José Parra Soriano.
Luis Molina Fernández.
Juan Vañero Olmedo.
Rafael Muñoz Reyes.
Francisco Becerra Ruiz.
Manuel Sánchez Capena.
Icsé Luque Sánchez.
Alfonso Robles Lazcan.o.
Pedro Fuentes López.
Bernardo Avllón Fernández.
Rafael Marchal Olmo.
José Ara-ia Gómez Torres.
Reemplazo 1924
Carlos Cámara Gómez.
Francisco Real, Coba.
Manuel Gutiérrez Capel.
Angel Chica Cruz.
Gabriel Ruiz Trillo.
Narciso Serranc Rus.
Juan Araría Rosa Hermoso.
Marcos Morillas Morales.
Man U
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Antonio Contreras Donaire.
Antonio Palomares Vázquez.
José López Gámez.
Ant.znio Cardona Maure.
Reemplazo .1925
Antonio López,Ibáñez.
Vicente Casado Casado.
Luis Díaz Fáez Elio.
Lu:s Troyano Moreno.
Miguel García Cobo.
Cloroaldo Can-,7, Letrado.
Nicolás Rey López.
Manuel_ AdZán Muñoz.
Francisco Lorenzo Fernández.
Valentín Vázquez Hurtado.
Reemplazo 1926
Pedro Castillo Cobos.
Joaquín García Ortiz.
Dieg,2 Borrego López.
Enrique Gómez Gavilán.
Reemplazo 1927
Daniel Viñas Vargas.
Antonio García del Val.
Reemplazo 1928
Pedro Padilla Bravo.
Miguel López García.
Severiano Fernández Serrano.
José Palacios De Rus.
Manuel Herrero Flores.
Nicotás Cabrera García.
Martín Puentes Romero.
J1 sé Rodríguez Caballero.
C. R. I. M. núm. 5
Reemplazo 1923
Adrián Martínez Arcos.
Manuel Pérez Ruiz.
Andrés Martínez Soler.
José Pérez Sánchez.
Juan Plaza Espinosa.
Salvador Valverde Lombardo.
Reemplazo .1924
José Cuerva Hernández.
Francisco Herrada Calatrava.
Francisco García García.
Manuel Alcaraz López.
José D'hijas Herrada.
Francisco López Romera.
Jcsé Rueda Díaz.
Juan Lao Hernández.
Reemplazo 1925
Juan Guerrero Valenzuela.
"Manuel Camacho Alonso.
Francisco Gálvez Salinas.
(;¿,13;je1 Alarcón. Molina.
Juan Lopez Galera.
Jos'JI Flujas Herrada.
Mar1l;e1 Sánchez Segura.
Antonio Haro. Sánchez.
Antonio Sánchez Hurtado.
Rafael Mairset Serra.
Bernardp Torrecillas Villanueva.
I.ralcisco Jiménez Ruiz.
Reemplazo 1926
An797.(1 Fe:ayo Doménech.
Agustín Soler Sanz.
Juan Ortega Magán.
Francisco Marquez Hernández.
Bernabé-Rispar Jordá.
José Ramón Morales.
Reemplazo 1927
Manuel Andrés Sánchez.
Reemplazo 1928
CT:istóbal Martín Madrid.
Fernando Martínez Aliaga.
Antonk) Salmerón Martínez.
C. R. I. 31. •úm.. 6
Reemplazo 1923
Miguel Castejón Lucas.
Antonio Moreno Martínez.
Ginés Vicznte Tnemiño-.
Tiburcio López Verdún.
Vicente García Serrano.
Manuel Abellán Franco.
Gaspar Riquelme Aedo.
Severo Vidal Conesa.
José Ratbardán Manzaneda.
Adrián Gómez Martínez.
José Rcbles Sánchez.
Reemplazo 1924
Andrés Rodríguez Alvarez.
Angel Molina. Murcia..
Sebastián Balsas Martínez.
Rafael Balo Rosas.
Reemplazo .1925
Juan Dato Ejea.
Gregorio López Fernández.
Clemente García Martínez.
José Martínez Tobar.
José Hernández Abellán.
Reemplazo 1926
Vicente Rodríguez Pérez.
Rodrdguez Alvarez.
1.7rancisco Monzó Vidal.
Blas Dernal Espinosa.
Pedro García Maya.
Celestino Carda Hernández.
Leodeg-c:r o G;1 Gil.
José López Ejea., •
Pedro Giniéiiez Casto.
Antonio _Segura Ros
Reemplazo 1928
Jcsé López ii¿pez.
Salvador Bautista Martínez.
José Rocamora Bcj.
Pascual Rojas
Jo-sé López Montpeón.
Antonio Ibáñez Gisbert.
Reemplazo .1929
Diego IL31Ielteros Lucas.
Pedro Rosales Moreno.
Ecemplazo .1927
Generoso Ballesta Serrano
C. R. 1. M. núm. 7
Reemplazo .1923
Manuel Bueno Pérez.
Alvaro Blanco Ruiz.
Francisco Valle Cebrián.
Antenio García Salmerón.
Reemplazo. 1924
Pedro Ballesta Serrano.
Reemplazo 1925
Donas° Blesa Gómez.
Juan Jiménez López.
Juan Jesús Moya Atencia.
Ramón López García.
Emilio Mirasol Ruiz.
Ventura Escobar Escobar.
Mondejar Jiménez.
Ubeda Pérez.
Jua'-n José Toboso Cuesta.
Crescencio Serrano Carreño..
Reempazo 1926
Pedro López García.
Mariano Regidor Pradell.
ugusto Rodríguez Sielva.
Polonti.e, Palacios García._
fl:scual Hilario Aroca Saez.
Juan Anton,*0 Ruiz Martínez.
José Carrasco García.
Reemplazo 1927
Ciegorio Lechiguero Pérez.
Sócrates Moreno Cellaclo.
Juan José Angulo Villoldo.
Ramón Lucas Mirasol.
Tomás Escribano Castillo.
Pascual Pérez García.
Francisco Saez González.
Manuel Blázquez Martínez.
Reemplazo 1928
José Sánchez Alarcón.
Antonio Sáez Cervera.
Guillermo Almansa Castillo.
Reemplazo 1941
Antonio Castillo Montero.
Vicente López Sánchez.
Luciano Serrano García.
C. R. I. M. núm. 8
Reemplazo 1923
Pedro Grimaldos César.
Francisco Fernández Navarro,
Gabriel García Porras.
Eugenio Martínez Huertas.
Santiago Cóceras Gómez.
Anastasio Barrera López.
Julián Mayordomo MayordOmo.
Reemplazo 1924
Rodrigo Remero Hernández.
Jesús Vadillo Martínez.
Balbino Bachiller Romero.
Reemplazo .1926
Ildefonso Fernández García.
Reemplazo 1194.1
Francisco Carrión Martínez.
C. R. I. Al. nítin,. 9
Reemplazo 1923
Santiago Mayoral Romero.
Antolín López Palco.
Severino Drieva Sánchez.
Peregrin Brevas Sánchez.
Segundo Ecija Fernández.
Manuel Sainz Pastor.
e
Reemplazo 1924
Lorenzo Lozano Benedi.
Reemplazo 1925
Alvaro García Abad.
Prudencio Arroyo Jiménez.
Reemplazo 1926
Félix Antón Berzas.
José María Plaza Martínez.
Francisco Criado Moreno.
'Juan de la Mata García.
Reemp:azo 1927
Antonio Tamayo Checa.
Mariano Ortíz García.
Pedro Baldominos Herreros.
Reemplaw .1928
Bernardo Ibáñez Rebollo.
Faustino Sobrino Santos.
Juan Francisco Gamo.
Francisco Lanjarín Sánchez.
Víctor Ballesteros Rimón.
Reemplazo 1941
Antonio Aguirre Llorens.
Marcos Saboya Remando.
C. R. I. M. nú yn lo
Reemplazo 3923
Antonio Sempere Botella.
Miguel Mengual Llodrá.
Francisco Sellés Jordá.
Julio Román Tortcsa.
José Prieto piase°.
Francisco Davó Lledó.
Manuel Roc•mora Viceclo.
Antonio Vicente Serrano-.
Reemplazo 3924
Miguel Peidró Pérez.
Vicente Díaz Mollet.
José Valdés Fernández.
Enrique Arqués Bernabeu.
Antonio Reina Clemente.
Francisco Gil Ruescas.
Alfonso Gil Rodríguez.
Manuel Pastor Soler.
José Costa Bernabeu.
Francisco Campuzano Crevillent.
Rafael Berenguer Pérez.
Cosme Ibáñez López.
Luis Navarro EsteVe.
Francisco Puertas Ramos.
Leopoldo Fuentes García.
José Poveda Román.
Agustín Javaloyes Santamaría.
Santiago Gcnzálbez Pérez.
Frandsco Montoyo Montoyo.
Reemplazo 3925
Antonio Pentinat Saladie.
Vicente Pomares Pastor.
Javier Leach Ausó.
José Caturla Marco.
Rafael Quereda Pastor.
Reemplazo' 1926
Juan Richant Vilaplana.
Enrique Marcet Reig.
José Miguel Escriche.
Antcnio Vidal Hernández.
Juan Gomariz Miralles.
Ramón Alartínez Molines.
Francisco Mira Navarro.
Francisco Martínez Dato.
Manuel Rodríguez Rodríguez.
Férnando Cayuelas Segura.
José Sarabia Arraez.
Francisco Martínez Lozano.
Ignacie. Almagro Martínez.
Vicente Asensi Pastor.
Francisco Jordá Bou.
Dionisio Pellín Pérez.
Reemplazo 1927
Andrés Francés Hernández.
R,ogelio Alonso Ribes.
Jesús Mataix Calabuig.
Antonio Ripoll García.
Diego Ferrer Bas.
Juan Bernabé Leal.
Francisco Peñango Mora.
Francisco Villalba Melgar.
Reemplazo 1928
Jesús Quinto Navarrete.
Remplazo 1941
Francisco Quereda Pastor.
Reemplazo 3923
José Ortega Sierra.
José Donate Gómez.
Francisco Mas Puentes.
Teodoro Rabasco Marín.
Marccs Ramis Pérez.
Reemplazo 1925
José Beneit Andreu.
Bautista Ballester Cerdá.
. Reemplazo 1926
Veneno Leal Maestre.
Reemplazo 1928
Juan Rei Jordá.
Reemplazo 1941
José Armengol Agulló.
C. R. I. M. núm. y'
Reemplazo 1923
Luis Capell Buscá.
Ramón Bernabeu Pico.
Vicente Calduch Andrés.
José Pérez Calduch.
Manuel Vela Calduch.
José Ruiz Orero.
Jesús Yuste Torres.
José Ballino Balag-uer.
José García Peris.
Antonio Darás Febrer.
Blas Torres Galia.
Manuel Bonafont Navarro.
Juan Muñoz Edo.
Nicolás Gil Monterde.
Filiberto Pascual Vicent. -
Baldomero Llusá Calabuig.
Gerardo Hernández Navarro.
Petronilo Uover Hernández.
Miguel Iranzo García.
Feliciano Mislata Robredo.
Salvador Lambies Arce.
José Montiva Escudero.
Ambrosio Jorge Martí.
Reemplazo 1924
Elías Agost Uguet.
1
Vicente Hernández Martínez.
Joaquín Monfort Domínguez.
José Company Arcos.
Manuel Oliver Moragón.
Antonio Duval Marzal.
Francisco Tamarit Escuden
José Tarín Santamaría.
José Mascarell Sendra.
Vicente Pons Andrés.
Francisco, Ubeda Bauxa.
Bautista Guillén 'Montaner.
José Mora García.
Vicente Gascón Sanz.
Ramón Fernández Giner.
Vicente Soler Cuñ'at.
Joaquín. Rodríguez Rodríguez.
Salvador Cloquell Salvá.
Reemplazo 1925
Julio Barbón Naranjo.
José Ferrer Dionisio.
Sigfrid.o. Lloréns Nadal.
Pedro Mendivil Echevarría.
José María Ríos Sánchez.
Vicente Asensi Ferrer.
Jesús Pons Fuster.
Alejandro Marchuet Bueno.
Salvador Zarzo Gálvez.
Miguel Val Binaixa..
Francisco Noberques Aparicio.
Vicente Beintimilla Punter.
Domingo Conca Aznar.
Emilio Garrido Domínguez.
José Pelavo Ag-uilar.
Vicente Duart Carrere.
José Esteve Ferrer.
Alfonso Nieves Torija.
Juan Fernández García.
Cirilo Aragón Hervás.
Auiiio Toiledo Bellizco.
Antonio Sánchez Veía.
Jaime Morfláns Solanes.
Manuel García Prats.
José Tamarit Tomás.
Reemplazo 1926
Alfonso Lozano Díaz.
Francisco Oliver Pelegri.
Juan Godayol Verdés.
Nicolás Pérez Yuste.
Vicente Fito Verdeguer.
José Martí Domingo.
Isidoro García Adsuara.
Antonio Puchades Montalbán.
Ramón García Mollá.
Vicente Octrnis Mas.
Vicente Esteban Martí:
Manuel Arnau Brisa.
Francisco Sanchiz Jiménez.
Djonjso Candelz Pones.
Ramón Lahuerta Jorge.Florencio Rodríguez Ramos.
Juan Carrasco García.
Antonio Campos Ruiz.
Julio Martorell Soder.
Pedro Caparrós López.
Jesús Martínez Meca.
Forencio Campillo Rosique.Juan Cremades Cañizares.
Progres,,,.- Rodríguez Galarza.
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Juan José Pardo Gómez.
Jesús Paniagua Escorihuela.
Juan Esteuch Ennubia.
Honorato Ros Montalt.
Juan Gomar Bellver.
Reemplazo .1927
Andrés Martínez Sahuquillo.
Miguel Pablo Santes.
Enrique Abad Lahoz.
Severianc Ortega Noguera.
José Moratal Tarrasó.
Rogelio Gómez Sanz.
Juan Bautista Alarcón Martínez.
José Galán Navarro.
José Tomás Tormo.
Juan Martínez Parrell.
Manuel Martí Giner.
Antonio Ruiz García.
Benjatrnín Tarragó Salvador.
José María Bolinches.
Benjamín Serrano Juan.
Eduardo Maravilla Martínez.
Miguel Represa Monlleó.
Juan Ferrando Almiñana.
Juan Ramos Izquierdo.
Joaquín Cremades Lloria.
Juan Ramos Izquierdo.
Manuel Fuster Paniagua..
Salvador Chafer Garcés.
Juan Ferrand- Almiñana.
Reemplazo 1928
Víctor Girona Gaildán.
Saivactor Pla Perales.
Alfredo Grau Algente.
Miguel Montaner Salvador.
José Pons Perpiñá.
Ricardo Mora Sanchis.
Lucio Nieves Lázaro.
Julio Roig Sanz.
Francisco Valls Garrido.
Vicente Gallent 'serte.
Reemplazo 1926
Pedro Vallehermoso Montoya.
C. R. 1. M. 'núm. 12
Reemplazo 1925
Fernando P:tarch Zaera.
Reemplazo 1926
Manuel Gimenes Montolíu.
Miguel Escrich Badenas.
Andrés Gargallo Lázaro.
Reemplazo 1927
Manuel Rochera Colonques.
Celso Vergara Avelina.
Vicente Moya Adell.
Reemplazo 1928
Angel Bartolín García.
Vicente Vivas Gómez.
Pedro Martín. Sándhez.
Barcelona, 9 de noviembre
Zugazagc i tia .
1938.
EJERCITO DETIERRA
SECCION DE PERSONAL
ANTIGUEDAD
Núm. 2.988
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia ,promovida por .el capátán del.
Cuerpo de ,Seguridad i(Grupoi Uni
formada), procedente del Arma, de
INFANTEIRIA D. Cándido Herrera
Navarrete, solicitando rectificación
de antigüedad en los .empiects de te_
niente y capitán que le fueron con_
ce,clidcis ,perteneciendo al Arma citada
egún orden 'circular de 30 de sep
tietmbTe de 1936 y 18 de enero de 1937
(D. O. núms. 199 y 18, respectiva
mente), teniendo en cuenta que el
recurrente ¡lié promovido a alférez
por orden de 7 de abril de 1936
(D. O. núm. 84)., ,con antigüedad de
5 de julio de 1934, como comprendi
do en la ley de ¶9de julio de 1918
(D. O. núm. 145), y dispuesto -por
otra de 14 de marzo de 1934-(D. O. nú
mero 65), que el tiempo de perma
nencia en la categoría de alférez sea
un ario, este oficial debió ascender
á teniente con antigüedad de 5 de
iulio de 1935, y n.o con la que.
señala
la circular- de 30 de septiembre de
1936, y en es.te caso, por su probada
lealtad y adhesión al Régimen, el
en-l-nleo de idapitán „sería como auto_
-rnátieo 'con la antip:iiedad de 19 de
julio de 1936 por a,plicacián de la or
den de 911 de seajtiemblp) de 1936
(D. O. número 19), par cua-nto,
este Ministerio. ha reisuelto oue las
indicadas antigüedades de teniente y
capitán se entiendan. 'rectificadas
en
el sentido de asignarle la de 5 de
iulie de 11‘.35 y 19 de julio de 1936,
Tesneetivaftnente.
Lo comunigeo a V. E. Daza su co
nocimiento y 'curaplirnliento. Barce
lona, 6 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORI;611
Señor...
ASCENSOS
Núm. 22.989
rircular. Excmo. Sr.: Este Mi
nisterio ha resuelto conceder al ca
pitán de INFANTERIA don Miguel
Anitua Ochoa- de Eguilior, el as
censo automático ai empleo de ma
yor de su Arma, en el que
disfru
tará la antigüedad de 39 de julio
de _1926,_ y efectos administrativos
a partir de primero de octubre si
guiente, por comprenderle los be
neficios determinados en la orden
circular de 20 de octubre citadll
(D. O. núm. 215, página 145, co
lumna primera), por haber quedado
bien probadas su adliesión y fideli
dad al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, jo de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.990
Circular. Excmo. Sr.: Padecido
error en la orden circular número
15.326, de fecha 27 de julio Ttimo
(D. 0..núm. 207), por la que se con
cedió el empleo de mayor al capi
tán del Cuerpo de INVALIDO/S MI
LITARES D. Lucindo Esgueva Bui
trago, he tenido a bien disponer
quede rectificada en el sentido de
que el nombre y apellidos del ci
tado mayor es Como queda expre
sado, y no Lorenzo Esqueva Buj
trago, corno indica la mencienada
orden.
Lo comunico a V. E., para su co
nocim:ento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de noviembre de 1938.
tr. D.,
A.. CoaDów
Señor...
Núm. 22.991
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento de lo dispuesto 'en la or
den circular de de octubre de
1936 (D. O. núm. 208, página go,
columna segunda), este Ministerio
ha resuelto conceder al jefe de
Taller de segunda (teniente), de la
BRIGADA OBRERA Y TOPOGRA
FICA DE ESTADIO MAYOR don
Enr:ique Valls Aparicio, con des
tino en la Imprenta' Talleres de
este Ministerio, el .ascenso automá
tico al empleo 'de jefe de Taller de
primera (capitán) de su Cuerpo, en
el que disfrutará la antküedad de
primero de octubre citado y efec
tos administrativos a partir de pri
mero de nov:embre siguiente, por
SU fidelidad y servicios prestadcs
al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim:ento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.992
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por •ei Jefe de la
29 Brigada Mixta para cubrir vacan_
tes en el empleo de sargento de IN_
FANTERIA, he resuelto aprobarla y
confirmar en dicho empleo a
los veintiséis que figuran en la
6iguiente relación, que .empilez.a con
D. Avelinto Fernández Bolaños y ter_
mina con D. Martín Espinosa Ro_
món, ,por haber sido cons:derad'as ap
•os para ello, 0.-eAalándo1es la anti
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güedad de. primero de octubre ti
m'o, y efectos administrativos de
igual fecha, quedand.o destinados en
la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
RELACION QUE SE CITA
Avelino Fernández Bolaños
Julio Alvadez , Hernández.
José López Carrasco.
Antonio Céspedes Guillén.
José del Pozo Vaz.
Antonio( Matías Arcos.
Buenaventura Prieto Gila.
Rodofo Destandán Amianto.
Justo León Oaloro.
Pedro Ríxlríguez Caballee.
Ginés F grnández López.
Martín Jete Ji.9.;üeredo.
Fernando Alba. Alba.
Justo, González Jiménez.
Antorio Belda Martínez.
Pablo Lóipez Cuevas.
Carmelo Yelo Tornero.
José Contreras Cambronen.
José Fajardo López.
Jesús Sánchez Torres.
Ra-ul, Regalado Sun.
Manuel Goinzález, Menor.
Heriberto Pernández Recio.
Fulgencio Esteban Guerrero.
Marcelino Sánchez Alamo.
68.5
ama.
Ceuta núm. 3, que ostentaba dicho
empleo con anterioridad al .19 de
julio de 14)36, quede recuperado en
nuestras filas, concediéndole el as
censo al empleo de sargento con
efectos administrativos a partir de
la revista de Comisario Je diciem
bre de 1936, mediante liquidación
de los devengos que haya percibi
do hasta la fecha, quedarido para
ulterior destino a las órdenes de la
Subseoretaría.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.995
Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que la orden circular núm.. 17.284,
(D. O. núm. 229), por la que se as_
oendia a sargento, de INFANTERIA,
entre otros ja D. Eduardo Marcos
Carazo, se entielnda rectificada 'en
el .sentido de que su verdadero nom_
- bre y apellidos son Eduardo Martos
Carazo, y no como se consignaba, en
la citada digposicián.
Lo comunico a V. E. fpaira su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 die .noviembre de 193S.
P. D.
e A. CORDÓN
D. Maintln, Espinela Ramón.
Barcelona, 6 de noviembre '[93.
A. Cordón.
Núm. 22.993
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas foranuladas al .efecto para
cubrir vacantes en el empleo de sar
gento de INFANTERIA, he 3..s.-ne1tk:t
aprobarlas y rcnfirmar en dicho em
pleo a D. José Díaz López y don
Francisco Linares Santasusana, per
haber .sido 'considerados aptos para
ello, señalándoles la anti'güedad
primero, del actual, 'con efectos ad_
minilsterativos, a partir de la mis
ma fecha, quedando de.stinados en
la Unidad ien que ,act•almente se en
cuentran.
Lo comunico a. V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de noviembre de 1938.
P. D.
1 CORDÓN
Señor...
Núm. 22.994
Circular. Excmo. Sr.: En vis
ta del informe favorable del Gabi
nete de Información y, Control, y
en aplicación de los preceptos del
decreto de 8 de abril de 1937
(D. O. núm. 87), he resuelto que
el cabo de INFANTERIA D. An
tonio Ruiz Jurado, evadido del cam
po faccios!D, procedente del
to Grupo de Fuerzas Regulares de
Serior....
Núm. 22.996
Circular. Excmo. Sr.: He resilel_
rto que la orden circular núm. 14 412
(D. O. núm. 194), por la que se con_
cedió el ascenso a sargento de IN
FANTERIA, entre otros a D. José
1Benedicto Suib.s y a D. P'edro Cros
Peda, se entienda rectificada en el
sentido de que. isus verdaderos nom_
bres y apellidos son José Benedico
Suils, y Pedro Cros Pineda., y no
como tse consignaba en. la citada die
posición.
Lo 'comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 die noviembre de 1938.
• P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.997
Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
tot que la .3rden :circular núm. 18.158
(D. O. núm. 239), por la que se as
cend'ía. al empleo de sargento de IN_
FANTERIA, entre otros a Di. Fran_
cisco Povedano Fernández, se entien
da rectificada en el sentido die que el
verdadero nombre y apellidos del ci
tado sargento son D. Francisco Po
vedano González, y no como se con_
signaba en la citada disposición.
Lo comunico a V. E. para su) co_
nacimiento( y scumplmiento. Barce
lona, • 10 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
•Ir
Núm. 22.996
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta formulada par el jefe de la
Brigada Caballería núm. 2, de as
censo al empleo de sargento a favor
del cabo de la citada Anua, D. Ma
nuel Rivas Moreno, he resuelto apero_
baria, asignándole en su nuevo em
pleo la antigüedad de primero de
septlembre último, surtiendo efectos
administrativos a partir de La revis
ta de Comisario del próximo mes de
dicie.mbre, continuando e la Uni
dad en que actualmente e9e encuentra
infería se le adjudica nuevo des.ti_
no.
Lo comunico a V. E. para sru co
nocimiento y cuirnplimiento. Baree
Iona, 7 de noviembre de 19.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 22.999
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta de confirmación d'e empleo
foimula•da por el jefe de la 134 Briga_
da Mixta a favor del sargento die
CABALLERIA, en eituación de re_
s'erva, D. Ramón Raduá Ootrnelles,
he Tesuelto: aprobarla concediéndole
en el citado ernpleo la antigüedad de
19 de febrero de 1937, debiendo con
tinuar en su actual destino.
Lo co;rrxunico. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 7, de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Nim. 23.000
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas iormuladas por las Uni_
da deis que se e;xpresan, para cubrir
vacantes en el empleo de. sargento
del Arma de ARTILLERIA, he resuel_
:aprobarlais y promoven a dicho
empleo al personal qiue figura en la
relación que se inserta., el cual' dis
frutará 'la antigüedad de primero de
octubre último, con efectos adminis_
trativos a partir de igu•ail fecha, con
tinuando en su actual destino.
Lo comunico a V. E. vara su co
nocimiento y ciumpli inlento. Barce
lonia, 8 de noviembre d.(‘ 1938 •
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
De la Defensa de Costas (Agrupa_
ción Norte)
D. José María Pardo Alonso.
D. Antonio Grégorio Morraja.
D. Jaime Canallonga Riera.
Del VII Cuerpo de Ejército
D. José Madrigal Lucas.
Del C. R. E. A. núm. I
D. Alfonso Llovió Bonera.
Barcelona, 8 de noviembre 1938.
A Cordón.
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Núm. 23.001
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas para cubrir va
cantes de sargentos del CUERPO DE
TREN, he resuelto aprobarlas y pro,
mover .al citado empleo a los cabos
que figuran en la siguiente relación
que empieza con D. Antonio Paya
Baguena y termina con D. Manuel
García Chamizo, procedentes de las
Unidades que se indican, los cuales
dis-frurtarán la antlgüedad de prime
ro del corriente mes y efectos admi
Initrativics +a *partir 'de la misma
fecha, quedando COlifirmados en sus
actuales destinos.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimieinto y cumplimiento'. Barce
lona, 8 de noviembre de 1938.
P. D.,
CORDÓN
Señor. .
RELACION QUE SE
Del VI I Cuerpo de
Antonio Paya Baguen
Manuel Blanco CaT
Nicolás González Ru
Honorio Calderón Cu
Juan Baez Perera.
José Furnieles Maesa
D.
D.
D.
D.
D.
D.
A.
CITA
Ejército
a.
rizosa.
íz.
adrado.
-e")31 XX Cuerpo de Ejército
D. Pascual Conzá.lez Rufete.
D. Vicente Riego Campazas.
D. Alfredo Lamas Quinta.
D. Victoriano Sernano Vega.
D. Rafael Molina Sandoval.
D. Gaspar Aguilar. Vallecillo.•
D. Angel Losa Rubio.
D. Manuel del Castillo Arquellada.
D. J.cytsé María Vaquhera Lafuente.
D. T'aras-41in° Fernández Blas.
D. Manuel Luna Sandoval.
D. Isidoro Navarro Agudo.
D. Ricardo Coa Fernández.
Del Ejército del Ebro
D. Manuel García Chamizo.
Barcelona, 8 de noviembre 1938.—
A. Cordón.
Núm. 23.002
Circular. EXCMO. Sr. : Vistas las
propuestas .formuladas 'para cubrir
vacante en el em,plea die sargento de
INTENDENCIA, profesional, y el fa
vorable informe emitido por el Gabi_
nete de Inforrnactión y Control de es
te Ministerio, he resuelto aprobarlas
y confirmar en dicho empleo a los
comprendidos en lais mismas, que a
continuación. se ,relacionan , par Est a r
consideradcs aptas para ello, los cua_
les disfrutarín en el empleo que se
les conittetre la antigüedad que a ca
da u.no 19ei le señala, Icon electos
administrativos a ,partir de la fecha
que también se indica.
Lo comuni-Jo a V. E. para su co.
.nocírniento y cumplimiento. Ba .ce
lona, 7 de noviiembre de 1938.
P. D.,
A. CORDólqá
RELACION QUE SE CITA
D. Antonio Pareja Casaubán, con
la antígfredaii die primero de octubre
último y eirTtoo administrativos de
la revista del presente mee.
D. José A..verós Ochoa, ídem íd.
D. Joaquín Vicente Campillo, con
la de primero del presente mes y
efectos administrativas de igual fe_
cha.
D. Juan José Casas García, ídem
ídem.
D. José María Saurina Pallarais,
ídem ídem.
D. José Campos Alcalá, ídem íd.
D. Ramón Soltsona Monell, ídem
ídem.
11 Víctor Hernanz Humbrías, ídern
ídem.
Barcelona, 7 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 23.003
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas para cubrir
vacantes en el empleo de sargento,
conforme dispone la orden circular
de 6 de diciembre último (D. O. nu
mero 294, pág. 461, ‘cotlumna tercera),
he resuelto aprobarlas y promover a
dicho empleo del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR, a los clica cabos
que figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Antonio. del Río
Fernández y termina con D. Arturo
Mora Que.sada, por haber 'sido con
siderados apto.s (para ello, señalándo_
les, la antigüedad que a cada uno se
expresa, con efectos ad-ministrativos
a partir de la- revista del mes, de di
ciembile próximo, continuando en los
mismos- destinos que desempeñan
hasta que se les adjudiquie el que les
cora.esponda.
Lo comunico. a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA ,
D. Antonio- del 'Ría Fernánd.K, del
segundo Centro. de Instrucción y Re_
sierva de Sanidad, con antigüedad de
primero de iunio último.
D. Lu3s Manrique Lozano, del pri
mer Centro de Instrucción y Reserva
de Sanidad, con antigüedad de pri_
mero de agell;to
D. Francisco Rico Picó, de la 22
Brigada Mixta, con la de primero
de septiembre último.
D. Vicente Sancho Peñalver, de
igual destino y con la m:isrna anti
güedad que el anterior.
D. Arturo Mora Quesada, de la Di_
rección de lois Serviciots Sanitarios
'del Ejército del Este, Plana Mayor,
con la de Trimero del corriente mes.
Barcelona, 7 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
ASIMILACIONES
Núm. 23.004
Circular. Excmo. Sr.: Por ne
cesidades del servicio, y con arre
glo a lo dispuesto en la 'orden cir
cular de 3e de marzo deil año an
terior (D. O. núm. 83, pág. 43, co
lumna tercera), he tenido a bien
conceder la asimilación de capitán
de INGENIEROS, por el tiempo de
duración de la ,actual campaña al
teniente asimilado de dicha Arma
D. Blas Giner Masegosa, del bata
llón de Obras y Fortificación núme
ro 8, quedando confirmado en di
Cho destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y, cumplimiento. Barce
lona, 9 de noviembre de .1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 2.3.005
Circular. Excmo. Sr. :_ He teni
do a bien disponer que la orden
circular núm. 20.870, de 15 de oc
tubre próximo pasado (D. O. nú
mero 272), por la que, con otros,
se concede la asimilación de tenien
te por el tiempo de duración de la
actual campaña al aparejador clon
jesé Panyella Galtes, quede recti
ficada 'en el sentido de que éstos
son ,los verdaderos nombre y apellidos y no como figuran en aquélla, quedando subsistentes todos
los demás extremos de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.006
Circular. Excma. Sr.: He -tenid.)
a.bien conceder lats asimilaciones que
tse expresan, p.or el tiempo de du
ración de Pa actual .campaña, al por_
tsional comprendido en la siguiente
relación, que principia con el apa._
rejador don. Joaquín Burguete San
cho y 1/elimina con el encargado de
obras don Jaime Vila Brugial, per
tenecientes a lois.. reemplazos, que sit
indican, de confonmida,d con la dis
puesto eni las órdeneli-circulares ml_
meros 6.769 y 19.055, de 24 de abril
y 25 de .septiembre últimos (D. O.
números 98 y 250), y órdenes comu
nicadas .de. creación de Dais, Campa
ñía.s de Explotación de Ferrocarri_
les y de las .de Carrteras, pasandc deis
tinados .a las Unidades que también
se .expresan, incorporándose ur
gen.cia.
. Lo comunico a V. E.. para U .co •
lucimiento y .cumplimiento.
lona, 9 de noviembre de 1938.
v. D..
A. 1CORDÓN
Sefior...
RELACION QUE SE CITA
Asimilados a teniente de Ingenieros
Aparejador D. Joaquín Burgnete
Sancho, reemplazo do 1423, al Ra_
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talión de Obras y Fortificación nú
mero 54.
Oficial técnica de la Construcción
dion Pedro Mengual Tavenner, reein.
plazo de 1923, al miktmo Batallón.
Ayudante de Obras Públicas don
Rafael Vano ■Azn_arr,k reemplazo dt
1919, a la Compañía de Carreteras
número 10.
Clantratisita de obras dc)n Jaime
Nolla, reemplazo de 1920, a la,
001111andancia; de Obras' Miffitatres mí..
mero 3.
Ayudante de Obras Públic.as (.1()n
Angel Gámez García, reemplazo de
1923, a la Delegación de 1a Inspe_
cián General de Ingeniemos ara
Obras de Fortificación.
Otro, a 1A:rnador 'Conde Mestre,
reompliazo de 1919, al Batallón de
Trabajadoires núm. 3.
Asimilados 'a sargento de Ingenieros
Encargado de obras D. Jesús Sí_
món López, reemplazo de 1926, a la
Compañía de Carrt,Prag num U.
Maquinilla de apisonaidora D. AL.
berto Pérez Visvo, reemplazo 17,1e 1929.
a la Compañía de Carreteras nurv.i.e-•
TO 13.
Encargada de Obrais D. Juan Mar
t.(íinlez Ciamipos, ire'emrplazo Kle 192e,
L la Compañía de igual denornin9_
ción núm. 24.
Otro, D. Silvino Mañas Tartajadd,,
reemplazo de 1926, a la Compañía
'de Carreteras núm. 25.
Ma.quinista de` apisonadora D.. Jio_
eé Navaiasi Díaz, reemplazo de 1958,
a la misma Compañía.
Otro, D. Antonio Moiet .Alfaro, re
emplazo •d'e 1927, a la Compafi'La de
Carreteras, núm. 34.
Otro, D. José Moral MI:1TM,', re
emplazo de 1927; a la misma Com_
pañía. •
Otro, D. Matías Fernández F.irna_
rro, reem.plazo de '1927, a la Clo rr• pa
ñía de igual 1(1:nominación núrrse
ro 36.
Otro, D. Indalecio Gángora Gafrvi,
del reemplazo de 1922, a la Compa_
fiía de Carreteras 'núm. 42.
Encargado de obras D. Fra.ncisco
Golfe Zamora, reem.platoi 1925; a la
Compa'ñía de dicha denorninción nú_
mero 46.
Agente ferroviario D. Valentín Lan
za Herran, reemplazo de 1925, a la
•úuarta Compañía de Exiplotación de
Ferrocarriles.
'Otro, D. Pedro, Graitados Villa, re
emplazo de 1925, a la misma Com_
parda.
Otro, D. Jaime Arg.ilaf_.,Pa Dol.ader.
reemplazo de 1926, a la mism,a Com_
parda.
Otro, D. Manuel Ainadón Martín,
reemplaZO de 1925, 'a la m'Ilma. Com
pañía.
Otro, D. José Nadal Aima, reeni,
plazo de 1925, a la. misma Coannañ.fa.
Encargado de obras D. Jaime Vila
Btrugal, reemplazo de 1921, a la Ins_
pección General dé Ingenieros para
Obras de Fortificación.
Barcelona, 9 de noviernbri.. ck "28.
A. Cordón.
. Núm. 23.007
Circular. Excmo. Sr.: Por neM_
sidades del servicio y con arreglo
a lo dispuesto en La orden circular
de 30 marzo del ario anterior (D. O.
núm. 83, página 43, columna terce
ra), he tenido a bien conceder la
asimilación de sargento de INGE
NIEROS, por el tiempo de duración
de la actual campaña, a les cabos
asimilados del Batallón de Obras y
Fortificación núm. 11, comprendidos
en la ,siguiente relación, que princi_
pia con D. Francisco Aviléts Mon
tara y termina oon D. Jaime Ri
poll TOTMC, continuando en su ac_
tuial destino hasta que se les adju
dique el que les corresponda en sir
nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 9 .de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Francisca Avilés Winton>.
D. Antonio Granero Granero.
D. José López Recio.
D. José Escamilla- Rodríguez.
D.e. Salvador Roa Benavides.
D. José Andújar Ferrer.
D. Tomás Cofdoñer Sales.
D. José María Bayarri Orios.
D. Joaquín Molina García.
D. José Cambra Roiselló.
D. Francisca Asensio Martínez.
D. José Pérez Jiménez.
D. Jaiene Ripoll Torno.
Barcelona, 9 de noviembre 1938.—
A. Cordón.
Núm. 23.008
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta de la Jefatura Superior del Co
rreo de ,Campaña, y Lon arrego a
lo :dispuesto en. el ,artículo décimo del
reglamento. del Correo de Campaña,
aprobado por decreto de 7 de mayo
del laño anterior (D. O. núm. 11, pá,_
gina 292, columna. primera), he te
nido a bien 'conceder la asimilacitin
de sargento. por el tiempo de dura
ción de la actual campaña, a los
carteros D. Gregorio Marín Busdi4)
D. Euglenáo Vázquez Pérnández y
D. Iltioraltol Vetruín Casaiiús, que
prestan sut servicio como voluntarios
en el expresado Correo de 'Campgtia.
Lo comunico' a V. E. patea su co
nocimiento y •cumplimiento. Barce
lona, 9 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
BAJAS
Núm. 23.009
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación inserta a conti
nuación, de la orden circular de 24
de enero último (D. O. núm. 28,
página 319, columna primera), dan
do de baja en el Ejército a los ca
pitanes de INFANTERIA, profe
sionales, comprendidos en la mis
ma, quede sin efecto por lo que
se refiere al de dicho empf:eo don
Miguel Anitua Oclioa de Eguilior,
volviendo al, Arma de procedencia,
en el puesto que ocupaba antes de
disponerse la citada baja.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barce
lona, IQ de noviembre de .1938.
II. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 2.3.010
Circular. Excmo. Sr.: He retsuel
io que el teniente en Campaña de
ARTILLERIA, D. Luis Gres Alfran
ca, del Ejército de Levante-, cause
baja definitiva en el Ejército, sin
opción a derechos pasivos y venta
jas inherentes a su empleo, camo
comprendido en el decreto de 21 de
julio de 1936 (Gaceta núm. 204).
Lo comniico a V. E. para su co
nocimientto y cumplimiento,. Barce
lona, 9 de noviembre de 1938.
II. D. ,
a. CoRnk5N
Señor...
Núm. 23.011
Circular. Excmo. Sr.. He tenido
p, bien dispowr que el alférez de
ARTILLERIA, D. José Gómez Aran
a., del C. O. P. A. ,núm. 1, cause
baja en el Ejército por hallarse en
ignorado ,paradero, con arreglo a 10
dispuesto en la circular de 13 de mar
zo•de 1900 (O. L. núm. 52).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9' de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
señor...
Núm. 23.012
Circular. Excmo. ST. : He resuelto
que el sarzento de INFANTERIA don
José Febrer Marín, cause baja en el
Ejéraiito, por hallarse len ignorado
paradero' y. serle de aplicación lo dis_
puesto en la orden circular de 14 de
febrero de 1937 (D. O. núm. 41), sin
perjuicio de la- responsabilidad en
que haya incurrido por abandono del
servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplImiento. Barce -
lona, 7 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 23.013
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los ;sargentos cb2 INFANTERIA
que' isé expresan en la siguiente re
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lación constituida por el número de
cinco, que mpieza can D. Vicente
Montagut Juan y te.rniin.a con don
Ignacio Ecija González, causen baja
en el Ej&cit-a ipor hallarse tetn igno
rado paradero, y iserlets de apli:cación
lo di.spuesto en la orden circular de
14 de febrero de 1937 (D. O. núme
ro 41), sin perjuicio de la re.sponsa_
bilidad en que hayan incurrido por
abandono del servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. Barce_
lona, 7 de nov:tembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefice...
RELACION QUE SE CITA
D Vicetnte Montac,irut Juan.
D. Ramón Cuadrat Verdiera.
D. Martín Miguel Gene.
D. José Moreno Pérez.
D. Ignacio Ecija González.
Barcelona, 7 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 23.014
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien ¡disponer que los .sargentos de
ARTILLERIA, del Ejército del Nor
te, que figuran en la siguiente r4la
ción, que empieza •vil D. Nemesio
Aguirre Zabaleta y termina con don
Teodoro Zurbano Arbizu, causen ba
ja en el Ejército .por hallarse en ig
norado .paradero y serles de aplica
ción lo 'dispuesto en la circular de
13 de marzo de 1900 (C. L. núm.52),
ein perjuicio de la responsabilidad
en que hayan incurrido por aban
dono de destino.
Lo comunico a V. E. para su coi
nocimiento y cumplimiento. Barce,
lon:a, 9 de noviembre de 1938.
P. D.
CORDÓNA.
Señor...
RELACION QUE SE CITA
'D. Nemesio Aguirre Zabaileta
D. Robustiano Ayuso Méndez.
D. Fidel Antúnez Cordero.
D. Valentín Arto García.
D. Conrado Barrado Morrales.
D. Baltasar Blázquez Martín.
D. Francisco Cortina Illán.
D. Manuel Ohocano Hernández.
D. Francisco Castillo Gabilán.
D. José Oalab-or San Sebastián.
D. Juatn Cantabrana Oicejo.
D. Jesús Dato Villalba.
D. Eugenio Eizaguirre Odriozola.
D. Valentín Heras Fernández.
D. Juan Herrero- Ruiz.
D. Esteban Delgado Martín.
D. Olegario López Sánchez. ,
D. Primitivo Mareos Villoría.
D. Mateo Martínez Abuso.
D. Domingo Martítnez Mendoza.
D. Bartolome Millán Gallego.
D. Santiago Monzón Pérez.
D. IgInacio Moreno Moncalvillo.
D. Paulino Munigarren Echarri.
D. Salvador Olmos López.
D. Aurelio Ortiz de Zárate.
D. Antonio Paul Molero.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Sabiniano Peláez Aragón.
Daniel Pérez G-arcía.
Emilio García Oilue.ntes.
Luie García Oifuentes.
Castor earrachón González.
Juan Gómez Señas.
Juan Gómez Urtizberea.
Julio G6inez Vázquez.
Forbnato González de Alaiza.
Alfonso del Hierro Moraza.
Ainitonio Jordán Cabello.
Jicsé María Lólpez González.
Pedro Rodríguez Girón
Fernando Ptidríguez
Eulogio Sánchez Fernladez.
Abundio, Sánchez Gómez.
Vicente Sánchez López.
José San Juan Sánchez.
René Simón Tuesta..
Pablo Torre Foronda.
Pablo Torres López.
Tegdoro Zurbano Arbizu.
Barcelona, 9 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 23.015
Circular. Excmo.. Sr.: He resuelto
Crlle el auxiliar facultativo segundo
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR
D. Salvador Freixae Roig, de la Clí
nica núm. 3, de la disuelta Agrupa
ción Hospitalaria de Tarragona, can_
se baja en el. Ejército por hallarse
en ignorado paradero y sea-le. de apli_
c.ación lo 'dispuesto en la orden circu
lar de 13 de marzo de 1900 (0. L. nú
mero 52), 'quedando en la siftuación
militar que le corresponda, -sin per_
juicio de la responsabilidad en que
haya incurrido por falta die incor
poración .a su destino.
Lo comunico' .a V. E. para su co›-
nacimiento y cumplimiiento. Barce
lona, 9 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.016
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del Jefe del IX Cuerpo de Ejército,
he tenido a bien disponer que el mú
sico de segunda, procedente de Mi
licias D. Ricardo Ferrer Peiró, cau
S19. baja definitiva en el Ejército por
fin del presente mes, teniendo en
cuenta su Pflaid (sesenta y cuatro
años).
Lo comunico. a V. E. para su co
nocimiento y cumglimiento. Barce
lona, 8 de noviembre de 1938.
Señor...
CARGOS
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 23.017
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
sea 'confirmado en e/ cargo de Jefe
de Esttadól Mayor del Ejército dei
Ebro, el coronel de INGENIER03 del
Servicio de Estado Mayor D. José
Sánchez Rodríguez, recienteanente as_
cen:dido a dicho em(pleo, según oTden
circular núm. 17.928, fecha 10 de sep_
tiernbre anterior (D. O. núm.. 235).
Lo comunico a- V. E. para su co
nocitmiénta y 'cumplimiento. Barce
lona, 9 de nov:embre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
1_)(:n r...
CONFIRM_ACION DE EMPLEOS
Núm. 23.018
Circular. Excmo. Sr.: He. tenido
a bien confirmar en los empleois que
se indican., al personal procedente de"
Milieltas de la ¿siguiente relación, que
empieza cein. I capitán D. Pedro
García González y termina con el
argento D. Francisco Jotver Guar_
diola, con bntigüed:ad qu:e a cada
uno .se le asigna, de -acuerdo con lo
que dispone la 'orden circular núme
ro 11.057, d'f- 17 de junio último,
(D. O. núm. 152).
Lo comunico a V. E. para su cio_
nocimiento y cumpLmiento. Barce
lona, 6 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Pedro García González, con la
antigüedad 1e 17 julio 1937, fallecido.
D. Manuel Casta'ñón Peón, con la
de 21 'septiembre 1937, desaparecido.
D. José García Martínez, .00n la
c}»: 21 mayo. 1938, desapaTecido.
D. Jesé Moreno' .M.arco, con la de
16 'noviembre 1937, fallecido.
Tenientes
D. Arturo Río Rodríguez, con la
de 2 mayo 1937, fallecido.
D. José Molina. Machado, con la
de. 12 mayo 1938, fallecido.
D. Marcelino Fernández Fernán_
dez, con la de 7 enero 1937; fallecido.
D. José Navarry Gras, con la de
28 (febrero 1938,, fallecido.
D. José .11:-)ca Belimunte, con ja de
29 enero 1933, fallecido.
D. Saturnino Pérez Palacios, cora
la de 17 mayo 1938, fallecido.
D. José Ramón Masecla García, con
la de 6 'octubre. 1937, de,saiparecido.
D. Adolfo. Nosti Sierra, con la de
27 /septiembre 1937, desaparecido.
D. Angel G-uilsalsola Muñiz, con la
de 5 octubre 1937, desaparecida.
D. José García Alonso, 'con. la dé
12 octubre! 1937, desanarecido.
D. Marcelino Miret Bros, con la de '
5 abr'll 1938, desaipagieciiclo.
D. Juan Vacas Muñoz, con a‘-1.3
18 junio 1938, inútil.
Arn-v.”..o provisional
D. Fermín Lcrente Upez, con la
de 21 febrero 1938, desaparecidi).
Alféreces
D. Roque C'ahiuela Guilabert, con
la de 1 igst.o 1938. -Fallecido.
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Sargentos
D. Jaime Castaños Delgado, coa ia
de 4 maya 1938, talliecido..
D. Antonio Tejuelo Martínez, con
la de 27 abril 1938, fallecido-.
D. Metlitán García; González, con
la de 31 marza 1938, desaparecido.
D. Francisca Núñez Elv¿ma, con la
de 18 julio 1937, fallecidfo.
D. Agustín Romero Campas, con la
de 19 enero .1938, fallecido.
D. Antonio Abad Espuig, con la de
31 diciembre 1936, inútil.
D. Antonio Ferrer Garay, con la
de 1 septie.mbye 1937, fallecido.
D. Manuel Palos Giner, con la de
25 agosto 1937, fallecido.
D. Prancitsco. PacUla Albacete, con
la de 2 septimebre 1937, fallecido.
D. Rodrigo Rodmíguez Checa, con
la de 6 mayo 1938, -desaparecido.
D. Jaime Urrios Linares, con la de
29 mayo 1938, desaparecido.
D. José Pérez Bernabeu, con la de
4 enero 1938, desaparecido.
D. Francisca Jover Guardiola, con
la de 12 junio 1938, desaparecido.
Barcelona, 3 de noviembre de 1938.
A. COTdón.
DESTINOS
Núm. 23.019
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor en icampaña del CUER_
PO, DE TREN D. Isabelo Barriope_
dro Peña, ,cese en ,el anando del
cuabrto Batallón; E,special de_ T. A.,
queda:ndoi a las •órdeneis de esta Sub
secretaría, para ulterior destino. en
esta plaza.
Lo c'oxnunico a V. E. para su co
nocimiento y :cumplimiento. Barce_
lona, 9 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. COLDÓN
Señor...
Núm. 23.020
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien !disponer que el alférez de
Complet•ento de INGENIEROS don
Fernando Velasco Corral, del reem_
plazo movilizado de, 1934, con d-onai,
cilio. en Madrid, Caracas, núm. 8, pa
se ,destinaldo al Batallón de Zapado..
aets del I Cuerpo de Ejército. Al pro
pio tiempo y ¡por supresión de la, ca
-begonia de alférez, se le concede el
empleo de teniente de la misma es_
.calla y Arma, con ,antigüeclad de 25
de septiembre de 1937 y efectos: admi
nistrativos a. partir de la rerviista de
Comisario anes de dicie,mbre p.ró
xigno, 'confirmándole en: dicho destino
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimienl'a y cumplimiento. Barce
lona, 9 de noviembre de 1938.
P. D.9
A, CORDÓN
Señor...
683-
Núm. 23.021
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que, el alférez de
Complemento. de INGENIEROS don
José María Ferrer Monrabal, del re
emplazo 'movilizado de 1933, con da_
rnicino en la (calle del Doctor Cora
aán núm. 10, Chiva (Valenc:la), pa
se destinado al Batallón de Zapado_
res del XVI Cuerpo de Ejérteitg. Al
propio tiempo y potr 'supresión, de la
categoría de' alférez, se le concede el
empleo de teniente de 1.a misma es
cala y Arma, con antigüedad de 25
de iseptifeMbre de 1937 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista
de Comisarilb 'del mies de diciembre
próximo, confirmándole en dicho d,efs_
tino.
Lo •comunico. a V. E. piara su
,nocianitenta y cum,plimiento. Barce
lona, 9 de noviembre de 193S.
P. D.,
A. CORDÓN
DISPONIBLES
Núm. ....r).022
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien ,disponer que el sargento asi
milado de' INGENIEROS D. Francis,-
co Mas Fábregats, del Batallón de
Obras y Fortificación ntúm. 21, paise
a la situación de disponible guber
nativo .con residencia en- Valencia,
como comprendida en, la noma pri,_
mera ,dle la orden circular núm. 7.037
de 25 del' pasado mes de abril
(D. O. núm. 10]).
La (comunico a V. E. para su (co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de noviembre de 1938.
P. •D.1
A. CORDÓN
Núm. 23.02.3
Circular. Excmo. ST. : He. tignido
a bien disoonier que la orden circular
m'un. 15.89:0, de 16 de agosto último
(D. O. núm. 212), quede sin efecto
poí lo que respecta a D. Jet-sé Orriols
Casayas, por no hallarse el mismo. en
potsesión dl empleo .,de sargento de
Lo comunico a V. E. para su eo_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de noviembre de 1928.
P. D.9
A. CORDÓN
SPfior..
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 23.024
Circular. E'xcnvot. Sr.: He* tenido
a bien disponer que, la a/elación que
sigue a la orden circular .núm. 19.384,
de 27 de septiembre .ú1t3m.o (D. O. nú
mero 254), que confimma eai los dis_
tintos e1mpleo en campaña al perso
nal que figura en la misma, se en
tienda rectificada por lo que se re_
fiere al capitán en campaña de In
0911141os, de ;fILICIAS D. Aquilino
Aklay Ruiz de Isúa, e.0 l sentido
de que sus verdadeos nombre y ape
Edas son D. Aquilino Aday Ruiz
de Azúa, quedando subsiskentes to_
dos los demás extremos de la referi
da orden.
Lo comunico a V. E. ipara su co
ncicimieinto y cumplimiento. Barce_
lana, 9 de noviembre de 1938.
,
P• D•,
A. CORDÓN
Señor...
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 23.025
Circular. Excmo. • Sr.: Vistas las.
insta.ncias promovidats por kis médi
cce tciviles que figuran en la siguien
te relación., he tenido a biun conce
derles la categoría de tenientes mé
dic.ce provisionales del Cuelgo de.
SANIDAD MILITAR, por el tiempo
de 'duración de la campaña, de con
formidad con lo preceptu&d'o en la
orden circular de 28 de mayo die: 1937-
(D O. (núm. 139, pág. 593, columna
tercera), siendo destinados a las ár_
denes del General Comandante del
Grupa de Ejércitos de la zona Oen
tro-Sur y a las 'del Inspector General
Sanliclad del Ejército y quedando
sin efecto la alsimilación que exclu
.sivamente p.ana el percibo de haberes
les fué concedida por las ditsnotsiciones
que se. indican. Surte efectos- aidminis
tratd.vois: esta .dispcsición a partir de
primera del próximo mies de diciem
bre.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiegnto y cumplimiento. B.arae
lona, 4 de noviembre de. 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACICN QUE SE CITA
A las órdenes del General Comandan
te del Grupo de Ejércitos lie la zona
Centro_Sur
D. Guillermo Salmerón Pellón, asi
milado a ~han médico por orden
circuTar de 23 de (septiembre de 1937
(D. O. núm. 233), con destino ac
tualmente en la Agrupación de Hos _
pitales del Ejército de Andalucía.
A las órdenes del Inspector Generar
de Sanidad del Ejéricito
D. Eduardo .Condern inas Oliveras ,
,asimiladoi a oapitán médico. por or
den circular arúan. 20.390, de 30 de
,septiembre último (D. O. núm. %266
Barcelona, 4 de noviembre de 1938_
A. Cordón.
Núm. 23.026
Circular. Excmo. Sr. : Por per
tenecer a la Escala de Complemen
to de Infantería, con el empleo de
alférez, D. Ismael Aznar Vidaller,
he resuelto quede sin efecto el nom
bramiento de teniente médica° provisional del Cuerpo de Sanidad
Militar, que le fué conferido por
orden circular de-14 de octubre de
Icyr, in n rs
701
. O. 2491 I.PCS
columna primera), quedando confir
mado en el destino que actualmen
te sirve er: el Hospital de Evacua
ción del Ejército de Levante, don
de contInuará prestando sus servi
cios como facultativo, sin perder su
<_ond ción de alférez de complemen
to de Infantería.
Lo ccmunico a V. E. para su co
nc,rinierto y cumplimiento. Barce
kna, 6 de noviembre de 1938.
A. CORDÓN
Efñor...
Núm. 23.027
Circular. 'Excmo. Sr.: Nom
brado teniente médico provisional,del Cuerpo de SANIDAD MILI
TAR, por orden circular número
14.655, de 28 de julio último(D. O. núm. 397), D. Pedro Gausa
Raspan, he resuelta quede consignado que su antigüedad en el servicio es la de 24 de abrl del pre
sente año, quedando confirmado en
el Hospital de Campaña del XVIII
Cuerpo de Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
rwcimiento v cumpl.imento. Barce_
lona, 7 de noviembre de J938.
P. D.,
A. CORDÓN
erior...
ESCALAS
Núm. 2.3.02
Ci rcul ar. Exemo. Sr. : Prinovidc.s
al empleo de teniente auditor en
campaña par circular 19.113, de 27
de siel)tiembre último (D. O. núme
rc 251), lois oficiales y rsargentos de
Artillería que fitruran en la .siguien_
te relación, que ¡empieza con D. Luis.
Tobia Fernández y termina con don
Manuel García López-Cardobérs, hie
ten!lcla a bien disprimer que causen
baja definitiva en la escalla de la
clitada Arma Mol fin del expresado
rmels.
Lo comunico a V. E. para rizu co
nacimiento y ,cumplimilento. Barce_
lona, 9 de noviembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...-
RELACIÓN QUE SE CITA
Terki/ente 'de Complementa D. Luie
Tobio Fernández.
Otro, D. Carlos Sánchez Boado-Bo
•arru19.
Otro, D. Alfonso Rodsríguez Díaz.
Teniente en campaña D. Fernando
lié Cuenca.
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Otro, D. Jesé María Sanchis Saca_
n.ella.
Otro, D. Eugenio 'areno Pastor.
Otro, D. Juan JC6é Lozana Lenciina
Aiiéérez de Ompletmento D. Elíseo
.
-
Dutren Domínguez.
Sargento prolesional D. Manuel
García López-Corclobé9.
Barcelona, 9 de noviembre de 1938.
A. Cordón. "
INUTILES
Núm. 23.029
Circular. Excmo. Sr.: Vista el fis
crito del Comandante Militar de Ma_
drid fecha 15 sde cien:ubre último, al
que acompaña .certificado del recono
cimiento 'facultativo expedido por el
Tr:bunal Médico Militar Permanen
tl, de dicha plaza, ,en •el cual se acre_
dita que ,el teniente auditor de Com
•lemento del Cuerpo JURIDICO MI
LITAR D. j•sé Díaz Sarna, en situa_
ojón de licencia pea- enfermo, ha si
do declarado tnñtii total para el ser
vicio por toadecer enfermedad incluí_
olla en el número 60, letra F. del Gru
po primero ,del vigente Cuadro de
InutAidad-es, he resuelto que el int/e
l-asado /cause .b.aja, en el -Cuerno a
que pertenece, quedando en la situ,a_
ción militar que le ,corresponda..
LO comunico a. V. E. para su c,o
nocimiento y ieumpl ie nto. Earce
lona, 9 'de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefinr...
Nlím. 2.3.030
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es_
crito del Comandante Militar cite M,a
drid, al que acomip,aña Iceritificraldo
expedido por el Tribunal Médico Mi_
litar Permanente de .dicha Plaza, del
reconocimiento practicado al teinientte
médico' ,prorvisional D. Franciisco
Grande Govian, con, deot,:inra en el
Cuadro Eventual 'del Ejército del
Centro, por el que se comprueba que
el intere,sado ;padece enfermedad
comprendida .en el núm. 94, letra I.
Grupo primero 'del Oufadro de.
dades vige.n te, cleclarán:dole inútil
total para 'el •servicio de fsu clase, he
resuelto 'que dicho oficial ,cause. baja
en ,el Ejército, ,como tal tenente mé
dico provigional, quedando en la si
tuación militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. ,para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de ,noviembre de- 19-38.
P. D.,
A. CoRDónr
gerior...
Núm. 2.3.031
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cerk
titileado de reconocimiento faeultati_
v( -practicado' alférez de Gomple
mento de INFANTERIA tV. Fernan
dc. Suárez de la Dehesa, del C. R.
I. M. núm. 1, por cuyo documento
se comprueba lque el' interesado ha
:sido declarado inútil toltal para el
servicio, ;por padecer 'enfeermedad in_
cluída en el núm. 50, letra F, Grupo
ipnimero del vigente Cuadro de In_
utilidades, he resuelta cause baje
por fin del mes de octubre último,
er. ,el Arma a que pertenece, quedan
do en la situación militar que pOT
sus años de servicio le Icon-espirada,
de acuerdo con lo prevenido en la
arden 'circular de 3 ide octubre de
1.910 (C. L. núm. 149).
Lo comunico a V. E'. para su' co_
n'acámiento y 'cumplimiento. Barce
lona, 7 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDór
Señor...
Núm. 23.032
Circular. Exorno. Sr.• Declarado
inútil total' por los Tribuinales Médi
cas Miitareis resrpectivos, el !personal
de INFANTERIA que se expresa 'en
la siguiente relación conistituída potr
el 'número ,de cinco, que empieza con
D. Francisco Picón Pérez y termina
con D. Luis Mojares) 'Sotillos, por
padecer 'enfermedades y ,defectos in_
cluídos .en lbs apartados del. Grupo
primero ,del vigente Cuadra de Exen
ciones que también se citan, he re
suelto que 'dicho personal ,caufse baja
en el Ejército para, todos los efectos
por fin ,oldel -pasado mes de octubre.
Lo 'comunico a V. E. para su co_
nocimiento y 'cumplimiento. Barce
lona, 9 de .no-vierrnbire 'de 1938.
P. 1)..
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Sargentos de Infantería
D. Francisco Picón Pérez, incluído
en el núm. 79, letra Gr.
D. José María García Franco-Villa.
incluído en lel número 14, letra A.
D. Juan Sánchez S?oler, incluído en
el número 61, letra F.
Sargentos de Complemento de lnfan_
tería
D. José Adriá Corernifze, incluído
.en el número 77, letra? G.
D. Luifsi Mojares Soldaos, incluído
en el .número 50, letra F.
Barcelona, 9 de noviembre de 1938.
A. Cordón.
MOVILIZADOS
Núm. 23.0.3.3
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo
'con lo dispuesto en la circular mí
mera 14.617, de 24 de junio último
(D. O. núm. 196), he tenido a bien
d*tsponer que ea sarento de Comple
mento de ARTILLERIA D. Francis_
CG Bamallo Tm:rens, del Ejército de
Levante, pase a la tsátuación de movi
lizado en isu TY^.tAot de trabaja a dils
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posición de la Subsecretaría de Ar_
momento.
Lo 'comunico a V. E. para su co
nocimiento y icumplimiento. Barce
lona, 11 de noviembre de 1938.
P. D.
A. Corth;(5N
Señor...
PROCESADOS
Núm. 23.034
Circular. Exorno. Sir.: He' ten¿do
a bien ,disponer que eh mayor de CA_
BALLERIA D. Juan Aguado Sánchez,
del ,Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, ,quede en la situación de pro
cesado en) Madrid, con arreglo a lo
que determina eft artículo noiveno del
decreto de 7 de septiembre de 1935
(D. 0.-núm. 207).
Lo comunica a V. E. para su co
nocianiento y cum,plimiento. Barce_
lona, 9 de noviernfbre %de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.035
Ci rcular. ,Excmo. Sr. : He tenido
a bien ,dispaner que el tenáente de
INFANTERIA, procedente de Mili
cias D. Bernabé Miranda Lozana, de
la 86 Brigada Mixta, ,pase a la situa
ción de procesado, con residencia en
Villanueva ide Córdoba, con arreglo
a lo dispuesto en el ,artícullo novenc
dell decreto de 7 de septiembre de
1935 (D. O. núm. 207, pág. 696, co_
lamina eiegun:da)..
Lo •comunico a V. E. para su co
nocimiento y eumipliimilento B arce -
iona, 11 de norviembre de 1938.
P. T"),I
A. CORDÓN
Señor...
QUINQUENIOS
Núm. 23.036
Circuiar. Excmo.. Sr.: En cumpli
miento a lo dispuesto en la (,riden
circular de 20 .de agotsrta de 1937
(D. O. núm. 205, pág. 472, columna
primera), he resuelta oontceder en las
condiciones que la misma señala, el
quinquenio de 350 pesetas 'anuales a
las empleados que prestan servicio
en los Establecimientois que 'seguida_
meinte se, expresan. Esta disposición
surte efectos admilniistrativos a par
tir de la lecha qué a cotntinuación de
cada uno de ellos se citw.
Lo coniunioo a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Batree
kna; 5 de noviembne d 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Personal quo presta s¡e4rvicio en el
Hospital Militar núm. I, de Madrid
D. José Aja Iturrino, empleaid.o es
tabilizado por °tapio -ircular de 23
de febrero die 1938 (D. O. núm. 51),
con efectos administrativos a partir
de' primero de agosta último.
D. Bruno Villalvilla Navarro, em
pleado estabilizado por orden 'circu
lar de 26 de diciembre de 1937
(D. O. núm. 1, de 1938), con efectos
administrativos a partir de primero
de iseptiemlare último.
D. Benito Martínez Peña, emplea
da le,stabilizado por orden circular
de 14 ide ffebrero del corriente año
(D. O. núm. 45), con efectos admi
n.istrativos a partir de la misma fe
cha que ell anterior.
D. Jesús Rarrírez Hoyos, emplea
do 'estabilizado por o.rd!en circular
de 26 .de diciembre ,de 1937 (D. O. nú
mero 1, de 1938), con efectos, admi_
Ilistrativcs a partir de la misma fe
cha q:ue el anterior.
D. 1Vraitcops Mata García, empleado
estabilizado por orden ,circular de 27
de diciembre ide 1931 (D. O. número
4), .con efectosi administrativos a par
tir de la mima fecha que el anterior.
D. AnL'el Se-rranc A'p'aricio, emplea
do: estabilizado por orden circular die
6 ene_ro del corriente año (D. O. nú
mero 16), ico.n efectos administrativos
a !partir de primero de octubre últi
mo.
D. Francisco Rodríguez Nueda, em
pleado estabilizado pOT orden circu
lar ide 27 de diciembre 1937 (D. O. mí
mero 4), con efectots a.dm:tnistratives
a partir de la misma fecha que el
anterior..
D. Melohor Gómez González, em
pleado estabilizado por orden circu
lar de 13 de diciembre de 1937
(D. O. núm. 306), con efectos admi
nistrativos a partir ck fa misma fe
cha, que el anterior.
D. Serafín García Martínez, em
estabilizado par orden circu_
lar ,cle 13 die: diciembre de 1937 (D. O.
número 306), con efectos administra
tivcs a partir de la misma fecha. que
el anterior.
D. Marino del Hierro de Bilbao,
empleado estabilizado por Orden cir
cular de !primero de: enero, del co
rriente a.lo (D. O. núm. 11), con
efecto administrativos a pa.rtir de
la misma fecha que el anterior.
D. Valen tín ÁT:las Barrera, emplea
do estabilizado por orden circular
de 18 de clici,embre de 1937 (D. O.
número 306),..con efectos admini•tra_
tivos 'a Partir de la misma fecha que
el ninterior.
DinfS a Pillar Fel ices. 1Warch ain em
nleada estabilizada por orden rireu_
lar de 28 de diciembre. •.P 1137 (D. O.
núm. R. de 1938.) con efectos adn
ristrativos a in,artir de la misma, fle
cha. f1114: el anterior.
D.Matnn'erl Greopi Duque. emplea._
ostabiilizado DOT orden circular de
-18 die diciembre de 1938 (D. O. ml
mipro. 3M). efiPetins, admitnistrati_
vos a partir de primero del corriente
TTIPS.
T),04)a A lei a Oviedo A lare(Sn ,
em-nlearin .e.qtabil17alda pnr orden •ir
cular de 2.5 de diciembre de 1937
(D. O. núm. 6, de 1938), cota efectos
administrativos a partir de primero
del corriente mes.
Doña Petra Criado Nieto, emplea_
da estabilizada ;por orden circular
de 18 de diciembre de 1937 (D. O. nú
mero 306), con efectos adlministrati_
vos 'a partir de primero del corriente
Doña Mercedes López González,
empleada estabilizada por orden Cir
cular de 13 de enero del corriente
año (D. O. núm. 21), con efectos ad.:
ministrativos a partir de primero del
corriente mes.
Personal que, presta servicio en el
Laboratorio y Parque Central de
Farmacia Militar
D. Joaquín Santos Lowya, emplea._
do estabilizado por orden circular de
10 de abril del corriente año) (D. O.
número 92), con efectos affirninistra_
tivos a ,partir de primero de diciem
bre de 1937.
D. Valeriano Arranz San José, em
pleado estabilizado par orden circu
lar de 6 de marzo del corriente ario
(D. O. núm. 66), con efectos admi
nitstrativois a partir de la misma que
el anterior.
D. Manuel Aranda Armario, em
;plea.do, estabilizado por orden circu
lar de 13 de abril del corriente año
(D .0. núm. 94), con efectos admi
nistrativos a partir de primero de
enero del año en curso.
D. Diego López Pulido, empleado
e,stabilizado por arden circular de 13
de abril del corriente ario (D. O. nú
mero 94), con efectos administrati
vos a partir de la misma fecha que
el anterior.
Doña Trinidad Suárez Luque, em
,pleada estabilizada por orden circu
lar de 6 de marzo del corriente año
(D. O. núm. 66), con efeotce admi
nistrativos a partir de la misma fe
cha que el anterior.
Doña María Vela.sco Muñoz, e,m
piada estabilizada por orden circu
lar de 6 de marzo del oorrriente año
(D. O. núm. 66), con efectos admi
nistrativos a partir de la misma fe
cha. que el anterior.
Doña María Pérez. Tallede, emplea_
da estabilizada por orden circular de
6 de marzo del corriente año (D. O.
número 66), con efectos a,dministra
tivos a partir de la misma fecha que
el anterior.
Doña Petra Coca Cantero-Molina,
empleada estabilizada por orden icir_
cular de 6 de Marzo del corriente
año (D. O. núm. 66), con efectos ad
ministrativos a partir de la misma
fecha que el: anterior.
Doña Antonia González García, em
pleada estabilizada par orden circu_
lar de 6 de ,marzo del corriente año
(D. O. núm. 66), con ~tos admi
nistrativos a partir de la misma fe
cha que el antprior.
Doña Emilia Touzón Puentes, em_
picada estabilizada por orden circu
lar de 14 de marzo del corriente año
(D. O. núm. 69)r, con efectos admi
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nistrativois a partir de la misma fe_
cha que el anterior.
Doña Pilar Fernández Carmona,
empleada estabilizada por orden cir
cular de 13 de abril del oorrliente año
(D. O. núm. 94), can efectos admi_
nistrativos a partir de la misma fe
cha que el anterior.
Doña Sofía Lorenzo Iglesias, em
pleada estabilizada por orden circu
lar de 13 de abril del corriente año
.(D. O. núm. 94), con efectos ad:mi_
nistrativcs a partir de la misma Le
cha que el. anterior.
Doña Amelia Texeira Guisado, em_
-pleada estabilizada por orden circu
lar de 29 de abril del corriente ario
(D. O. núm. 113), con -efectos admi_
nistrativos a ¡partir de la misma fe
cha que el anterlior.
Doña Dolores Peña González, em_
picada estabilizada por onden circu
lar de 22 de mayo del corriente año
(D. O. núm. 136). con efectos: adirni_
nistrativos a partir de la misma fe
cha que el anterior.
Doña Isabela Recio Santamaría, em
Meada- estabilizada por orden circu_
lar de 14 de .marzo del corriente ario
(D. O. ,núm. 69), con efectots admi
nWrativos a partir de la misma fe_
cha que el anterietr.
Doña Teresa López !Serapio, em
pleada estabilizada por orden circu_
lar de 13 de abril del corriente año
(D. O. núm. 94), con efectos admi
nistrativos a partir de primero de fe_
brerDi del ario en curso.
Doña Dolores Carbonell Martí, em
pleada estabilizada 1,9,or orden circu_
lar de 14 de marzo del corriente año
(D. O. núm. 69), con efectos admi
nistrativcrs a partir de la misma fe
cha que el anterior.
Doña María Teresa Fernández Malr
tín, empleada estabilizada Ipor orden
circular de 18 de agosto .del corriente
año (D. O. núm. 227), con efectos
administrativas a partir de primero
de abril último.
D. Fernando Sfpos Ruiz, 'empleado
estabilizado por orden •i/rcular de 6
de abril del corriente año (D. O mí_
mero 92), con efectos administrati
ves a partir de primero de mayo úl_
timot.
,Doña 15/atilde Pilar Granda Gar
cía, empleada estabilizada por or_
den 'circular -de 12 de maTua del .ro
rriente año (D. O. núm. 69), con efec
tos administrativos a para:f .le pri
mero de julio -último.
D. Antonio Salido Tindal, emplea_
do estabilizado pon orden circillar de
6 de marzo del corriente año (D. O.
número 66), can efectos adminietra
tivos a partir de primer.) de octu
bre último.
Personal que presta servido en el
Hospital Militar de Valencia
D. Francisca Zapater Alventasa,
empleado estabilizado por orden cir_
ciliar de 28 de abril último (D. O.
número 111), con efectoc earr)47.“-Qlra
tivots a pairtilr de primero del co
rniente mies.
Barcelona, 5 de noviembre de 1938.
A. Cardán.
RECOMPENSAS
Núm. 23.0.37
Circular. Excmo. Sr.: De con
fcrmidad con la propuesta formula
da a favor del Comisario de Bata
llón D. Francisco Parra López, he
;resuelto conceder al mismo la Me
dalla de la Libertad por su valero
so comportamiento en las operacio
nes desarrolladas para el paso del
río Ebro, en donde encontró glo
riosa muerte y censiderair estos mié
ritos comprendidos en los que de
terminan la norma 12 de las ge
nerales dictadas por la orden cir
cular núm. 7.002, de 24 de abril
áltimo (D. O. núm. Ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
nccimiento y cumplimiento. Barce
lona, lo de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.038
Circular. Excmo. Sr. : Vistas las
propuestas formuladas a favor de
los tenientes que figuran en la si
guiente relación, que principia con
don José Peirats Almela y termina
con don José Riera Fernández, per
tenecientes a las Unidades que se
!ndican, he resuelto conceder a les
interesados el ascenso a capitán de
su respectiva Escala, como premio
a su distinguido comportamiento
en diversas operaciones de guerra
durante la actual campaña, asig--
nándoiles en su nueva categoría la
antigüedad de 22 de abril último,
en armonía con lo que preceptúa
la norma octava transitoria de las
dictadas par orden circular núme
ro 7.002, de 24 de t mismo mes
(D. O. núm. Joi), quedando can
celados con esta recOmpensa to
ck,s los méritos contraídos par los
interesados hasta el 22 de abril
primeramente citado. Si alguno de
ellos hubiera fallecido o desapare
cido en acción, d,e guerra, disfruta
rá en, el empleo que se le confiere
la antigüedad de la fecha de su fa
llecimiento o desaparic:ón.
1,0 comunico a V. E. para su ce
nocimento y cumplimiento. Barce
lona, lo de noviembre de 1938.
P. D..
A› CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
INFANTERIA
A capitán en campaña
Teniente
D. José Peirats Alrnela, de la 1.40
Brigada Mixta.
A capitán en campaña (procePleute
de Milicias)
Tenientes
D. Prudencio Giménez Monte-,
de la 24 Brigad.a Mixta.
D. Antonio Artacho Flores, de
la 93 Brigada Mixta.
D. Juan Jover Romero, de la 120
Brigada Mixta.
D. Juan Molina Bárcena, de la
misma.
D. Amadeo Cinca Vendirell, de
fla misma.
D. Domingo Llupia Soler, de la
misma.
A capitán de Milicias
-
Teniente
D. Antonio Puig Carreta, de la
121 Brigada, Mixta.
INGENIEROS
(Transmisiones)
A capitán profesional
Teniente
D. Eleuter:o Cirano Ansotegui,
de la .133 Brigada Mixta.
A capitán en campaña
Teniente
D. Vicente Cervera Roger, del
Grupo de Transmisiones de la 93
Brigada Mixta.
INTENDENCIA
A capitán. en campaña (proceden
te de Mil)icias)
Tenientes
D. César Antuña Díaz, del Par
que de Intendencia de esta plaza.
D. Luis González Campón, de
la Jefatura Administrativa Comar
cal de esta plaza. '
D. Mariano Gan,cedo Vega, de
rn: sm a .
D. Ramón Aller Alberdi, de la
misma.
A capitán de Milicias
Teniente
D. José Riera Fernández, de la
Jefatura Administrativa Comarcali
de la plaza.
o, de
1938-
Núm. 23.0.39
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto conceder al personal de la
D. C. A. perteneciente a la Brigada
de Maniobra que figura en la si
guiente relación que empieza con
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D. Fernando López Ramos y ter
.mina con D. Eduardo Castro Vi
ñas, la Medalla del Valor, con la
pensión anual de sao pesetas, du
rante 5 arios, com,:, recompensa a
su distinguida actuación en diver--
•
sas operaciones qe guerra
la actual campaña y llenar además
las condiciones determinadas en las
¡ornas séptima y octava de la oré
den circular núm. 7.002, de 24 de
abril último (D. O. núm. Doi), pen
sión que empezarán a percibir a
partir de primero de diciembre
próximo veniderc.
Ló comunic,o a V. E. para su co
no(imiento y cumpli,míento. Barce
ro de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
1.
.lond
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Sargento D. Fernando López
Ramos.
Artillero Juan González Ag-uila.
Otro, All.fonso Saura García.
Otzo, Onofre Hennando Zumaque
Otro, Valentín Portillo Lozano.
Otro, Antonio Martín Ladero.
Otro, Antonio Gabarrós Rcsell.
Otro, José Jausoro Sasia.
Otro, Mariano González Barco.
Otro, Eduardo Castro Viñas.
Barcelona, I0 de trviembre de
938.—A. Cordón.
Núm. 23.040
Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto conceder al personal de la
89 Brigada Mixta que figura en, la
siguiente relación, que empieza con
D. Carlos Rueda Fernández y ter
mina con Francisco Pérez Pulido,
la Medalla del Valor, con la pen
sión anual de 500 pesetas, durante
cinco años, ccmo recompensa a su
distinguida actuación en diversas
operaciones de guerra durante la
actual campaña v llenar, además,
las condiciones determinadas en las
normas séptima y octava de la or
den citrcular 11111111. 7.002, de 24 'e
abril úikimo (D. O. número .100,
pensión que empezarán a percibir
a partir de primero de diciembre
próximo venidero.
Lo comunicc, a V. E. para su co
nocimiento y cum.plimiento. Barce
lona, io de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CoRD6X
Señor.-
RELACION QUE SE CITA
Sargento de Infantería D. Carlos
Rueda Ferná.ndez.
Otro, D. Salvador Rodríguez Or
dóñez.
Soldado José Rcdríguez Sánchez
Corneta Francisco Pérez Pulido.
Barcelona, io de nov:embre de
1933.—A. Cordón.
Núm. no41
(';vruinr_ Excmo. Sr.: He re
suelto conceder la Medalla de Su
frimientos por la Patria (honcrífi
ca), al personal del Ejér-;ito que fi
gura en la siguiente relación, que
empieza con D. Francisco Airderius
Perales y termina con D. Mariano
Porcel Sierra, por haber resultado
heridos en acción de guerra y lle
nar las condiciones determinadas
en la ncrma 13, apartado a), de las
dictadas por' orden circular núme
ro 7.002, de 24 de abril último
(D. O. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Mavcr de Caballería D. Francis
co Arderius Perales.
Capitán de Seguridad D• Julio
Nieto López.
Otro, D. Manuel Díaz Pallás.
Teniente de Infantería, en cam
paña, D. Casimiro Alenso Ruiz.
Sargento de Infantería, en cam
paña, D. Mariano Porcel Sierra.
Barcelona, 5 de noviembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 23.042
Circular. Excmo. Sr. : De con
fermidad con las propuestas for
muladas a, favor de los capitanes
de INFANTERIA, en campaña,
procedente .de Milicias, don. José
Sanz Martín y D. Manuel Peña Al
varez, he resuelto conceder a los
interesados el ascenso a mayor oe
dicha Escala, como premio a su
distinguido compertamiento en di
versas operaciones de guerra du
rante la actual campaña, asignán
doles en su nueva categoría la an
tigüedad de 22 de abril último, en
armonía con lo que preceptúa la
norma octava transitoria de las die
tadas por 'orden circdar número'
7.002, de 21 del mismo mes
(D. O. núm. or), quedando can
celados con esta recompensa todos
los méritos contraídos por los in
teresad:s hasta el 22 de abril pri
meramente citado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de noviembre de 1938.
Señor...
P. D•f
A. CORDÓN
Núm. 23.043
Circular. Excmo. Sr.: De con
fonm:dad con la propuesta formu
lada a favor del capitán de INFAN
TERLX, en campaña, procedente
de Milicias, D. Cosme Montañola
.
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mismo en el empleo de mayor de
su Escala, otorgado por el jefe del
Ejército del Este, como premio a
su distinguido comportamiento en
diversas operaciones de guerra du
rante la actual campaña, asignán
dole en su nueva categoría la an
tigüedad de 22 de abril último, en
armonía con lo que preceptúa la
norma octava transitoria de las die
tadas por orden circular número
7.002, de 24 del mismo mes (DIA
RIO OFICIAL núm. Hm), quedando
cancelados con esta recompensa
todos los méritos ci-ntraídos por
el interesado, hasta el 22 de abril
primeramente citado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento .Barce
lona, L0 de noviembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. :13.044
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con la propuesta formu
lada a favor del., capitán de Infan
tería en campaña, procedente de
Milicias, don Vicente de Eguia Sa
garduy, he resuelto concederle el
empleo de mayor de su Escala, co
rno premie a su distinguido com
portamiento en operaciones des
arrolladas en el sector del Ebro, cii
donde encontró gloriosa muerte,
asignándole en su nuevo empleo !la
antigüedad de .15 de cotubre pró
ximo pasado, fecha de su falleci
miento, en armonía con lo dispues
to en, la norma II, de las dictadas
por orden, circular número 7.002,
de 24 de abril último (D. O. núme
ro poi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, i í de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 2.3.045
Circular. Excn-r. Sr. : Pdr este
Arinisterio se ha resuelto que la re
lación inserta a continuación de la
orden circular núm. 22 .2 5 1 , de 30de octubre próximo pasado (DIARIO
OFICIAL inúm . 286), se considere
modificada en el sentido de que la
antigüedad aue se señala en el em
pleo de capitán al deINFANTERIAD. Alejandro Sigüenza Gon
zá;ez, es la de 30 de septiembre úl
timo, en lugar de la de 22 de abril
ante:riar, como figuraba, quedando
cancelados con esta irecompensa
cuantos méritos haya realizado
hasta la indicada fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, lo de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 23.046
Circular. Excmo. Sr.: De confor_
midad can las pnopuestas formula
das a favor -de' los tenientes de IN
F_A_NTERIA, en campaña, proceden_
tes de :Milicias, D. Francisco Sgnto-s
Domingo y D. Lorenzo Sáez Girité.
nez, he resuelto conceder a líos mils
mas el ascenso .a, capitán de su Esca.-
la, como recompensa a su distirigui_
do comportamiento en operaciones
desarrolladas en el Sector del Ebro.
asignándoles en su nueva categoría
la antigüedad de primero de agJste;
último, en armonía con lo que dics_
pone la norma undécima de las dic
tadas per arden circular núm. 7.002,
de 24 .de abril pasado (D. O. núme
ro 101), quedando cancelados corñ es_
ta recompensa todos los 'méritos con_
traídos ,por lcs interesados hasta bn
de dicha mes de agosto.
Lo comunico a V. E. para su c.o
nacimiento y cumplimiento. Bac
lona, 10 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 2.3.047
Circ u1ar. Excmo. Sr. : Otorgado
por el Jefe del correspondiente Ejér_
cito el ascenso al e-mipleo inmediato
del persolnail que' figura en la si
guiente relaCiión que principia .cen
D. Cristóbal Layrón Opobal y termi
na con D. Luis Palau. Buisquets, p:r.
teneciente a las Unidades que en la
misma se indican, ,como premio a sus
méritos de campaña, par eiste Minis
terio se ha disputo confirmar a los
intepesados ,en el empleo que en dicha
relación se expresa, asignátndole en
su nueva categoría la antigüedad de
22 de abril última y quedandoi can
celados hasta dicha fecha todos los
merecimientos contraídos par los ze_
lacionados. Q-uedarán nulos y sin
ningún valor, los de aquellos. que en
primero del mencionado abril no es
tuvieran fin posesión del empleo in
mediato inferior, debiendo comuni_
carse a este Centro, con la- mayor
urgencia, por los Jefes de los Oute.r
pos o Unidades donde los interte?za_
dos presten sus servicios, de los que
se encuentren en «stas condiciones
para llevar a cabo la oportuna recti
ficación. A los fallecidos o desapare
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ciclos en acción de guerra se ks se_
ñalará la antigüedad de la fecha de
-La. fallecimiento- o desaparición.
Lo comunico a V. E. pair u co
nocimiento y curnrylitmiento. Barce
lona, 6 de naviemb' re de 1938.
P• D•3
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
XVIII C L'El" DE EJERCITO
(ESTE)
Cuartel General
Confirmación en el empleo de ca
pitán en Campaña., de Infantería,
procedente de Milicias
Tenientes
D. Cristóbal Layron Urob,al.
D. Luis Soler ,Serra.
27 División.—I22 Brigada Mixta
Teniente,s
D. José Herrándiz Bellot.
Confirniación \en el empleo de te
niente en Campaña, de Infantería,
procedente de Milicias
60 División.-224 Brigada Mixta
Sargentji
D. Juan Alcázar Moreno.
60 División.-84 Brigada Mixta
•Sargento
D. Vicente Ouqueretlla Pastor.
Confirmación ien el empleo de te
niente de Infantería profesional
Sarge,ntos
D. Plácido Martín MonisIlvez.
D. ¡Bartolomé Martín
D. Miguel Serena López.
INFANTERIA
27 División.—i23 Brigada Mixta
Confirmación Jen el empleo de
sargento
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Cabos
Tomás Sastre Segarra.
Juan Salaz Fábregas.
Jesús Vargas Bernal.
Juan Bierge .Serrat.
Fernando Bermejo Molina.
Alejandro Esteban Torrent.
Vicente Salas Santolaria.
Francisco Hoya Piñol.
José Sola A reaida.
Antonio Codina Solé.
Agustín Fontoba Sonrosal.
84 Brigada Mixta
Juan Orus Murillo.
Juan Trarnps Vid,al.
Juan Alberte Serves.
Miguel Portau Serrett.
Francisco Margalef Bernet.
José Rico Pla.
José Guell Planella.
Miguel Sal:as Sender.
José Pastor Quiroga.
Miguel Sampere Aparicio.
Claudio Revira Soler.
Vicente Ersof PIa.
Jaime Gironée Climent.
José Siatur Abril.
Antonio Suferri Bayona.
Saturnino Antón Ferrer.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Al.fonso Camino Belmonte.
Juan Cam;pos Pujol.
Rogelio Silvestale Pharrachina.
Pascual Burgos Ibáñez.
Emilio Melé Serra.
Guinardla Prieto Galanta_.
Francisca Navarra Treviño.
Ramón Viñas Ventura.
Florencio 3irartínez Erruts.
José Figuerola Feliú.
Luis Batrtra Cuadrado.•
Juan Conipte Blai
Antonio Boix Fau.s.
Rafael Guixens _Rivas.
Antonio Creso Valero.
Pedro, Alfonso de Rey.
Miguel Colárst Tamburere.
Víctor Cabestany Viatanorva.
Félx Fernández Muñoz.
Miguel Ibá'ñez Vilanova.
Antonio Julia Callo.
Angel. Seresuels Chela.
Manuel Palacios Carrillo.
Vicente Gil Sem°.
Joaquín Aurell Llovert.
Antonio Pitarique Navarros.
Antonio Puistac Barrios.
Pablo Valer Rubí'.
Juan Navarro Metie.
Jaime Salvador Gorritc.
Agustín Arbones
lorsé Ribera Calles.
Miguel Torres Giménez.
Juan Lóspez Cambau.
Francisco Barrios Santosursana.
Joaquín Arellano Monrtull.
;Tasé Romeras Fernández.
Luis -Garriga Baldoria.
Rafael Lluch Esteba.
José 'Ramón Dello.
Andrés Marcados Díaz.
Antonio Llop Valen).
Manuel Calvo Soriano.
Enrique R-adriguez Busto.
Isidro Solano R,abui.
Ramón Nogueras Sarnpiedro.
Antonio Gancía Blema.
Antonio Claverí Bailarín.
José .Cabezas Ruiz.
FranciPSICO Sarresa Capen.
Ramón Visa Solano.
,Vice'nte Catalá Mamo.
Cesáreo París Monfort.
Pablo Valverde Planas.
Francisco Vilas Gu,má.
Juan Ripoll Pedrola.
95 Brigada Mixta
Agapitto Giménez Lisboa:
Manuel Llabet Man.-ques.
José Estrada .Llop.
José Margenet Martí.
Fra,n.cisco Raja García.
Francisco Sanz Matinero-.
Antonio' Cata Fteliü.
Rafael Planas Sayas.
Antonio Oanals Maiteu.
Juan. Sübiranas Teixiidó.
,Tra an Hernández Lorente.
Franciscoi 'López Ballesta.
Antonio Martínez del Haro
Severo Vidal Ventosa.
José Sanz Cid.
Jaime Angelard Sanz.
losé Vives Climent
Jaime Gorila Santabat.
Manuel Ventura Puig.
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D. José Minitral Neguer.
D. P4dro Clasá Esquienes.
D. Fiorenc:o Merino, Estébanez.
D. José Baicells Lambralla.
D. Martín Torradella Triado.
D. Domingo B.aryis Sala.
D. José Ruscadella Berruete.
1). Cayetanio Gutiérrez Fan:dos.
D. Julio Pelarres González.
D. Antonio Marín López.
D. Salvador Lladó Soler.
D. Alfredo Indurain, Pu.arnau.
D. José Domínguez Gómez.
D. Alfonso Casado Prieto.
D. Jicsé Hernández Pérez.
D. Francisco Ab,ella Moreno.
D. Juan Baldo,s.,ells Serra.no.
D. Guillermo Franz Pr,at.
D. Jesús Gómez González.
D. José Escamer
. D. Eusebio A.i.uilar Clavero.
D. Apselmo Salvador Palacios.
D. Alberto Guixarn *Santamaría.
D. Fernando Kvil Martí.
D. Francitsco Puig Puig.
D. Antonio March Re'ñe.
D. José Miediavilla Valls.
224 Brigada Mixta
D. José Flor Morales.
D. Juan Rostullet Cuingots.
D. Vicente Aroca Martínez.
D. Joaquín G.arcía Avellán.
D. Antonio, Amarás García4.
D. Eusebio Garulla Barget.
D. Ismael' Baza Sipres.
:D. José Oastejón Ato.
D. José Mairí.n López.
D. Santiago Gázquez López.
D. Rafael Gónrez García.
D José Laroy Noguero.D. Juan Cardona Casanova.
D. Joaquín Rosa Galindo. -
D. ,Cristóbal Navas Lara.
D. Bartolomé Cota Martínez.
D. Francisco Herrera Martín
D. T,eadaro Abad Río.
D Antonlito Mérida Rodríguez.I): Tomás Hernández, Metcal.
:D. Jorge Pich Travería.
D. José Comas Baulenas.
D. Víctor„Espitus Olivares.
D. José Navarro Pedro.
D. Juan Portes, Vin,aixa.
D. Antonio Vicent Trepat.D. Francisco iVhlIflhló Lleisa.
. José Alexander Roig.D. José Cizaño
D. José Esteve Pujiod.
D. Tomás Canut Bonet.
D. José Balust Gasa,.
D. len•acio Fiarré Arolas.
D. Domingo Puig Domingo.
D. Esteban Roig .0asaideball.
D. Joaquín Novella. Mirella..
D. José Gras Jardi
95 Brigada Mixta
D. Antonio Egea Sánichez.
D. Francisco Poty Soddevila.
D. Juan Roca Plan,ais.
D. Francisco Marco, Doménech.
D. Santiago Alcoine Gómez.
D. Manuel Pellioer Comas,.
D. José Montenegro Rodríguez.D. Antonio Rui z Vistor
D. Santiago Molina Alcolés.D. Pascual Plou Serrano.
C9Z:
D. J aime Andrés Boche.
D. Mauro Tutusaus Orriole.
Cristoba,l Zaragoza Cervera.
D. Sebastián Rubio. Bujardo.
D. Juan Sola Mari bo.
D. Eu1aiio Camacho Castaño.
D. Francisco Reyes Gascón.
D. Manuel Pons Roca.
D. Antonia Molina Godia.
D. Gabriel Sabater Juan.
D. Enrique Gilménez Esteban.
D. Nicanor Alvarez Torras.
D. J uan Ansio Manresa.
D. Mariano Audilla Milkera.
D. LuAl Moix Ruiz.
1). JoIsé SErrat Durán.
D. Sebastián A:tuies Dalmaeu.
D. Antonio Pérez Pérez.
D. Miguel Malera Anguer.
D. Jaime Ternicabras Portán.
D. Carlos Rovira Serra.
D. Felipe Muñoz Godia.
D. .MarianD, Faro Dodet.
D. Juan Bargallo Belve.
D. José -Corbalán Frutos.
D. Antonio Galopa Gallego..
D. Julio Perales González.
D. Felipe Fuentes Segado.
D. Francisca García. .Almansa.
D. Francisco Altercado Albacete.
D. Vicente López Pastor.
D. Cirilo Mateo Turro,.
D. Nicolás Ferrer Solapes.
D. Francisco Armero Tena.
D. Félix Muñoz Eras.
D. Evaristo Valverde García.
D. Juan García Martínez.
D. Juan Antonio Marín García.
ART I'LLERIA
Comandáncia PrincipaI Arkilleria
Cabos
D.
D.
D.
P.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
U.
D.
D.
D.
D.
Esteban Rinolas Roig.
Jorge Farreras Rodríguez.
José Valivieso Tejada.
Miguel Torrente Casas.
Bienkno Solanas Bernis.
Eduardo Bus-quilb 0.1arte.
Juan Rustatrazio Eran.
Buenaventura. Olisco García.
Mac.'ario Bolea Peleato.
Vfetor .Canión Palacios.
Eutstaquio Montull Ratmón.
Agustín Pujol Serra.
Pedro Borrell Mirón.
Andrés Sorrel Cervera.
Cos-culluela Lacambra.
Pedro Pedret Segarre.,.
Mig-uel. Farrero. Aviá.
Juan Salla. Puig.
Jaime Abril Giró.
INGENIEROS
Transmisiones
Cabos
D. Rafael Cat.a.lá Otero.
D. Enrique Julve ,Jorba.
D. José Romero B,oix.
Cuerpo de Tren
Cabos
Baldomero Pla Pares.
D. Lulls Palau 'Busquet.
Barcelona, 6 de noviembre
A. Cordón.
RETIRADOS
Núm. 23.04E1
Circular. Excmo. Sr.: He resuello
que el teniente de I.NFANTER1A, rti
tirado, D. Antonio Blaya Susaa-te, de_
•larado inútil para el servicio de las
Armas, cese de prestar Gemidos en
el C. R. I. M. núm. 6 (Murcia),
(.ontinuan.do ei interesad()) en su an
terior sstuación, a la que pasó por
arden circular de 29 de julio de 1931
(D. O. ¡luían. 167).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barct
1,cna, 7 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señc r...
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 23.049
Circular. Excmo. Sr. : Pr haber
tenido que incorporarse a filas, al
ser movilizado su reemplazo, he re
sue:to cause baja en la tercera
Agrupación de II:sp:talels Milita
res del Ejército de Andalucía el
médico civil don Diego María Pa
rra Rodríguez, asimilado a Ja ca
tegoría de ten:ente médico por or
den circular de 8 de septiembre de
1937 (D. O. núm. 218, página 629,
columna primera), exclusivamente
para el percibo de haberes y en tan
to prestase sus servicios.
Lo e:muni:co a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de noviembre de J938.
P. 1.r.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 23.050
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cese en el servicio, ea:listando baja
por fin del mes de mayo último, el
médico civil don Juan Silvestre Cal
vo, que fué destinado por orden c5r
eu1ar de 23 de agosto die 1937 (D. O
número 203, pág. 450, columna. &_
guilda), a la Clínica. núm. 8, de la
Aszrupación H(spitalarila de Va'en_
cia, con la asiim'ilaoción de teniente
'médico excluisivunente para el per_
eibo de haberes y ein tanto prtestas
sus servicios.
I4-1 comunico a V. E. pawa su ee_.-
nocimieuto y cumplimiento. llarce_
lona, 9 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. Colmó»
Señor...
Núm. 23.051
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
•cese en su cometido causando baja
por fin del mes próximo pasado, en1938. el Hospital Militar de Mainresa. el
méd:co civil don RicaTdo Saguer Ca_
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nal, atsimilado a la categoría de te
niente mdclico, par urden circular
número 3.837, de 10 de marzo úlinc
(D. O. núm. 62), exclusivamente pa
ra el percibo de haberes y en tanto
prestase sus servicios.
Lo comunico a V. E. pana su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 9 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 23.052
Circular. Excmo. Sr.: Padecido
-error ene la orden circular número
16.682, de 2 de agosto próx.:mo pa_
sado (D. O. núm. 223), en la que
se e:ncedía al cabo v soldado del
Cuerpo de Inválidos Militares Ni
colás Vázquez Calero v Miguel Ma
za Abascal, respectivamente, 1.800
pesetas anuales como aumento del
ve.nite por ciento de su sueldo, he
resuelto quede rectificada en el sen
tido de que el aument:: del veinte
por ciento que les corresponde es
e. de 360 pesetas anuales, v no el
de 1.800 pesetas, como en la ci
tada orden se hacía constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim.:ent; y cumplimiento. Barce
lona, 8 de noviembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
MARINA
SUBSECRETARIA
Núm. 23.053
Este Min:isterio ha dispuesto que
el intendente don Manuel Feria Tre_
lles y el teniente coronel de Infan
tería de Marina den, Abelardo Galar
za, Alvairgonzález, ambes en la si_
tuación de Deserva, causen baja en
la Armada, ocn ¡pérdida de todos, sus
derech.:H ,sin perjuicio de las res
panabilidades en que hayan incu
rrido.
Barcelona, 9 de noviembre de 1938.
P. D•9
ALFONS^ T 4TIVA
Señores...
Núm. 23.054
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha, (lis_
puesto que el auxiliar alumno de
Artillería don Luis Arranz
cese en su actual destino y pase a
la (situación de disponible. gubeTna
tivo.
Barcelona, 10 de noviembre de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
:Señores...
RECOMPENSAS
Núm. 23.055
Vista la propuesta krmulada a
favor del ofic'al segundo naval, de
la Reserva Naval, D. Alfonso Her
nández Acosta, y de conformidad
con Junta de Recompensas de la
Subsecretaría de Marina, este Mi
nisterio ha resuelto conceder al men
cicnado oficial la Medalla del De
ber, como recompensa a su desta
cada actuación en acción de gi-.-
rra, v llenar las cond:ciones exigi
das en la norma sexta de las dicta
das por orden circular de 24 de
abril último (D. Q. núm. Loi).
Barcelona, II de noviembre de
1938.
P, D.,
ALFONSO JÁTIVÁ
-
■-•••■••■
SECCION DE PERSONAL
CUERPO DE OFICINAS Y
ARCHIVOS
Núm. 23.056
Excmo. Sr.: Este- Ministerio ha
dispueisto que el auxiliar de Ofici_,
nas y ....krchivos de Marina don Jesé
Fernández Loayea, cese en su actuad
d'esti'no en la Base Naval de Rolas y
pase a embarcar ¡con el carácter de
urgencia al crucera <Miguel de Ger
vante,s», en relevo del ,de igual em
plc den José María. Terán. Miranda,
que queda destinado a las órdenes ,del
jefe de la Base Narval de Cartagena.
Bardana, 10 .de noviembre de 1938.
Señores...
P. D.,
ALFONSO J ÁT IVA
EXPEDIENTES SIN CURSO
Núm. 23.057
Relación ide los expedientes deja
dos sin curso, ,con arregla a lo dis_
.puesto en la orden .de. 25 de mayo de
1904 (C. L. núm. 268), por las cau
sas que se •expr(san.
Empleo y ncmbre del que lo pro.-
mueve: operario iN.lae,stranza Arsena_
I,es, D. José Martínez Sánchez.
Objeto de la reclamación: solicita
la efectividad de maestro anmero de
Infantería de Marina'.
Autoridad, que lo cLUISa: Jefe de la
56 Brigada Mixta (segunda de In
fantería de Marina).
Fundamento pár el que queda sin
cul.w): Par im,pro,cedente.
Emplea y nombre del que la pro
mueve, teniente en ,ca,m1p-afia
fado ,de capitán), don Diego Cayuela
Molerlo.
Objeto ,de la reclamación: Solicita
el empleo efectivo de teniente. de In
fantería de Marina y escalafona
miento can arreglo a su antigüedad
en el emplea ,de ,cabo de Artillería,.
Autoridad que lo cursa: Jefe de la
Base Naval Prhicipal de 'Cartagena,
Fundamento por el que queda sin
'curso: .poT improcedente.
Barcelona, 9 de noviembre de 1938.
El Jefe de la Sección, Andrés Díaz.
DISPOSICIONES DE OTROS
MINISTERIOS
ORDENES
MINISTERIO DE HACIEN
DA Y ECONOMIA
Núm. 23.058
Fimo Sr. : Las fábricas, talleres y
organismos dependientes . de la
Subsecretaría de Armamento, em
plazados en la zona leal, precisan,
para las necesi'd'ades der:i serv:icio
que les .está enpc..-a-nendado, disfrutar
del beneficio de franquicia telegrá
fica, al objeto ,de que puedan. depo
sitar sus mensajes oficiales en las
d.ferentes estaciodes telegráficas
En su virtud,
Este Mi,n:isterio, de acuerdo con
lo propuesto por esa Dirección Ge
neral, y teniendo en cuenta la ín
dole del servicio, que realizan los
referidos organ:smos y su carácter
oficial, por depender de la Subse
cretaría de Armamento que, a su
vez, es dependiente del Minister;o
de Defensa Nacional, ha ten:do a
bien otorgar el beneficio de fran
quicia telegráfica para los mensa
jes ofic:iales que, per necesidades
urgentes del servicio, cursen las
fábricas, talleres v organismos de
la Subsecretaría de Armamento, en
las condiciones que determinan. el,
artícu!o 39 de la v:gente Ley del
Timbre v la R. O. de 20 de mayo de
I20.
Barcelcina, 5 de noviembre de
1938.
F. MENDEZ ASPE
II,mo Sr. Director General del Tim
bre y Mono,plios.
(De la Gaceta núm. 315)
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